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LA FÁBídL MALAGUEÑA
La Fábrica áe Mosáicos hidráulicos más aníi’-
gua de Andalucía y de mayor exportación 
DE
José Hidalgo Espfldora
Baldosas de alto y'bajo relieve jpara ornamen- 
ación, imitaciones á márcaoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento poriiand y cales hidráu- 
cas.
Se recomienda al público no contunda mis artí­
culos patentados» con otras imitaciones heci^as 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Mariqués dé Larios, Í2.
Fábrica Puerto, 2,—MALAGA.
Vendemos á plazos, desde, u n a  peseta semanal y á precios increíbles, máquinas para coser de todos los si-s 
temas y de todas las marcas. Las entregamos completamente nuevas y las garantizamos siempre. Vendemos agu­
jas yjiiezas do recambio de todas clases. Hacemos reparáciunes garantizadas, casi de balde. Compramos máquinas 
nuevas y usadas pagando biienos precios. V - ,
' liA: IVEp «AI»*:
M UÑOZ OtiíC ítiÁ IN (A N 'ÍÉ S  a ia A ÍT ÍÉ ^ ) ; ,K .‘! 12
Con el ai
en el estribo
Todas las referencias de carácter poiníeo 
que llegan de la corte dan á entender que se 
aproxima para los Conservadores «!a dé vá­
monos’̂ porque la estrella oresidencral del 
Sr. Maura se vá éclipsándo píír cótrtpíéto y 
eil el horizonte se presenta una cerrazón de 
muy mal cariz para él Gobierno.
Los problemas que tiene pendientes apa- 
reeen de nuevo erizados de diScüUades que 
es imposible, vencer cor mucho que Seá él 
tesón del preside}||^ Gohséjd, qué airdá 
hace días perplejo y malhumorado, como 
homo^eque ve venir un gravé conflicto qué 
Stf leecha encima y no encúentra medios de 
conjurarlo.
En el Congreso, el formidable discurso 
del Sr. Urzáiz éobre la, política económicá 
. del Gobierno, ha sido una bomba que al es­
tallar há causado gran efecto en íá opihióh y 
abrió brecha én^laá huestes m.IñilIterialeSi 
que no han tenido más remedio que recono­
cer,; para su fuérb. ihternp, las ¿andés y 
amargas verdades^lié;?! p résti^ so  e%-ipir 
lustro de Hacienda expuso en su apabuJlahr 
tecatiliharia, .
Después vihó la eséuefa tíiSécciÓfl que dé 
los presupuestos hicieron los Sres. Moret y 
Azcárate, poniendo ai descubierto todos los 
vicios de origen de que adolecía la obra que 
el Sr. González Besada ha tratado en Vané 
de remendar, aflacUendo. retazos suyos al' 
material que para confécciónarla empléá- 
ron los Sres.Osma y SárícHez ^u^tillo. i
Por este lado, y r^riéndose sólo á la ja-
bor c c o n ó ml ca , ^ t - i u > ' .  de^Maura^no
lia podido>qUedar,p€or, ;éS muy difícil, casi 
' imposible, que pueda salir de ése'mal paso.
Con respecto á la labór políticá, por ciiaV 
quier lado que se la míre, 4ampién presenta 
püntos vulnerables por donde á la situación 
actual le pueda entrar la muerte.
La discusión def proyecto d® ley sobre 
reforma del régimen locál qUé se aVehiná en 
el Señado, promete una seri^ de contrarié? 
dades para Maura, si Montero R¡,íos, de 
acuerdo con sus amigos y con las oirás mi“ 
norias, persiste en su actitud de oposición 
hasta los extremos que tiene anunciados y 
prometidos. , "
Otro problema es éí déiérbgáf la ley dé 
Jurisdicciones, que Malirá fiéne fádtaffléñté 
ofrecido, como cbnsécuencia del viajé dél 
rey á Cataluña y qué los diputados solida­
rios no dejarán derecordarlé en; íá primerá 
ocasión que sé lé? presenté, eligiéndole él 
cumplimiento dé la promesa; derO he ahí 
Que contra esto está la opinión contraria d l̂ 
ejército y no sabemos qué ministro dé la 
Guerra arrostrará la responsabilidad moral 
de autorizar con su presencia y con su voto 
dentro del Cprtsejd de ministros taiihedidá.
' Y asi, enulbérando cuestiones, podría ííé- 
llegarse á un cúmulo tal de difíeüítádeS cph 
quenecesariaínénté ha óé trcfpeiar él señor 
Maura, que son más qiie suficiéhíéS pará él- 
plántéamiehto deesa crisis ácprtp plázp 
que ya se empieza ¿ respirár en el ámbiéhté 
de la actual política conservadora.
; Nosotros, cómo 'todós saben, rio nos he­
mos de entusiasmar con lo que venga des­
pués, por que ya héírios diého qué e‘sto no 
répresenta otra Cosá que darle vúéííáS á la 
noria de la funesta pólitica monárquica* nó 
hacemos, pues, más que séftálar la sftüádpn 
en que se halla el actual Gobierno y reflejar 
las impresiones que recogemos del examen 
de cuanto ocurre.
Que la hora final se aproxima para él 
Gobierno de Maura, es cosa indudable, qué 
se está viendo Hegár; y que la opinión ge­
neral del país no ve con desagrado la calda 
délos ¿onsérvadóres, también es cierto. .
Maura no ha sabido, )pgraf ptra posa y la 
opinión le pagá cómo se merece,' ,
La Liga oficial dé' Contribuyentes y Productores 
de Málaga, há dirigida ál riiiníistró dé Hacienda, ía 
aíguienteexposici ón:
«Es principio elemental de la ciencia económica 
en lo referente á niateria tributaba, que el Estado 
tiene derecho á percibir de la utilidád ó rendimien­
to de la riqueza nacional aquella parte que" nece­
site para costear los servicios públicos, pero res­
petando sieftipre íá ri^uéza fnisnfa y ctiidaifdb de 
que el impuesto sea igual p'ara todos y pro'porcib- 
*ado á la base sobre que descanse Jegalmenté.
La imposición del tributo á la riqueza rústica 
Tiene establecida en términos áe notoria Injusticia, 
porque no sólo sé aeombdá á hh pupo filo, si' qtie 
también se cobra medlabLé répáttfmiehiíos Irft'peT- 
twtfsimóá que arrojáil tipos cdntrÍbu’fiv*o's désigua- 
lé^no yá sólo én lás disHfafóS régltínéá̂ , ¿iiío en íós 
mismos distritos de cáda prtíviñcla. -
Hay terratenientes cuyas cuotas individuales re­
presentan la exaccióñ dén7, ”déi 24, del 30 y hasta 
del 35 por 100 sobre el respebtivto réiítítóiiéñto Oq 
sus riquezas, y esto cónstifuye por sí solo el mayor 
de ios4esbarajutes administrativos y la más sen­
sible de las InjuSticiás.
U  Hacienda fija el cupo dé lá éohtribüción teirri 
torial y sus oficinas provlnoiarea,. secandadas por 
Ips Ayuntamientos, realizan anualmente los repar­
tos en condidoiíes tales y ihedlanfe procedimién- 
fos de tal naturáleza, que las cuotas individuales 
íe diferencian en niucho entre las de isa di&tintaá 
provincias llegando dn' aígürjás' á ser vérdaderá- 
mente ruinosas.
La base en que descifaíBa actualmente la coaírt- 
pwción que nos ocupa, o sea,el cupo, acusa ei más 
pítoitivo y absttrdó ¿fltéfld én materia tributaba.
Que el Estado reparta entre unos terratenientes
lo que deja de cobrar á otros par^ que el cupo se 
cubra siempre,constituye un verdadero atentado al 
precepto constitucional que previene que cada es­
pañol pagará en proporción de su riqueza y una 
deporable demencia jurídica que Heve la ruina y 
pcutiesg y al mediano propietario.
. ■ oilciál de Contribuyentes y Productores 
“  aiagá, que considera el sistéma tributario vi­
gente como causa determinante de una constante 
perturbación para la riqueza nacional, pues ha 
comprobado en numerosos casos el hecho doloro­
so de que el embargo de las fincas por débitos tri­
butarios lo origina el c ecieñte aumento délas cuo­
tas individuales que resultan de los repartimieptos 
para cubrir el cupo fijo que señala el Tcsorqíi acude 
á V . i .y
SupLíGa encarecidamente sométala! Peder 
legislativo un pro recto de ley por el cual se susti­
tuya la contribución de cupo por la de cuota, esto 
es> que el Estado cobre siempre á razón de un 
tipo fijo y uniforme áobie ios ptoducioi d@ la ri­
queza teiritprial, siíi éxageratlólf fll deprimirlos, 
meáiafite cártilláé eváhhtbrfás árDifrárTa ,̂ y que 
sin levantar niano se ptimrenda la formación deí 
Gatástrbjápíbvéthánab los trabaios parciales rea­
lizados por éí Instituto) Geográfico y Estadísticó» 
Dios guár4e á V. E. muchos añosi 
, Málaga 7 Noviembre 1908.»
Del día
Koy W  de la eflclire
En todas ias secciones
s u l t á n í
VérdádéranieMé, hay hCntbrés que nacén 
pata, y Abdúl-̂ Háimid es uno de ellos. Los 
foveités (üfeOs, dé'spíúés de hacerle tragar iá 
Gonatitución, servida en forma de píldora no 
edulcorada,le preparan el licencfamiento de su 
hai:éni, invocando no se qué diablo de tazones 
eñ favor de-la monogamia. Y como es natura!, 
el pobre Hamid anda aliî aidú, cOn las orejas 
gachas y el hocico húmedo, meditando sobre 
lis desagradables éohsecuéneias que la adop­
ción de semejante medida t.ndrá para él.
Lagrimónes támañóé domo el puño  ̂ dicen 
qué el élidéajbótá deHátiia pensat én ei día 
mñéi éñ dúé áe veá précisáda, por la voluntad 
de uhos Jóvenes; que en este c^so do parecen 
serlo, ánar el postrero abrazo á las circasia­
nas, georgianas, aibanesas, kurdas y demás 
sodas de la ccleceión que venia dlstray^do 
sus imperiales ocios, ya con caricias regala­
das, ora bailándole alguna cosita, bien toeán- 
dole álgo, pues no hay qué perder de vista que 
las Orientales son maestras en el arte de puisar 
la guzia.
Convenidi queridos hermanos, en que la 
suérie se niüestm huraña éd gmdo sumo con 
el misero sultán; Proceded por el método com- 
4)afatlvc; prcgantádle á nuestro eximio Botoco 
erééiebfé Joaquín Camacho alias é\ BotaqüitOf 
cOriíó cáriñosamente selláqia á si pf^opio,sí pó- 
dríá pasáfse slií turcas y curdas á fllsCréóélón, 
y po;r la respuesta deduciféls la clase de tor­
mento que.se quiere ímpóiiér' ál asesino corO' 
nado, qqe dijo thegreat oíd man, cuya vida, 
la del sultán, ño la de Gladstone, se ha desli­
zado hasta aqui plácida y riente, pues el orde-' 
nar una degollina de seres humanos cada se­
mana es cosa, ó era, que en Constantinopla no 
podía turbar el sueño de nadie.
, Diréis que los tiempos cambian y que lo que 
le acontece al soberano de Turquía son gajes 
del oficio, y yo no sgbré qiíé replicaros. Pero 
reconozcamos que résUIta algo durillo acos­
tarse siendo espbéo> de buena ó mala manera, 
de cien mujeres escogidas y levantarse viudo 
de todas ellas. varaos, ios galios
tienen motivos pará éstár hiál satisfechos que 
ioa suítánés; hádié sé niéfé eri üilhéiáaf si sü 
pOligámia éstá ajustada á ios précéptdá corá 
nícos Ó blblicós. ' . , .
Gtándes cbntráríéqadés Ha áüf.ídd AbJuI 
Hamid con lós alies dé líbéitóq sé ñan 
adueñado dél imperiq dé Cónstantíno; péro la 
dé áhófá da qúin^ y mya á tbdaé,\ Árapüta- 
qíóh por ampülaéíón ¿qué yalé lâ  dé Móntéi- 
negro comparada Coh IS tíél harem? Hay am­
putaciones que nos afectan en lo más vivo.
Y. vosGtrosí oceidentalssi -¿qué. opináis,de 
la libertad de las mujeres tuteas? Yo, por mi, 
sé decir que me ha ñecnó uq pie agua. Yo sor 
ñába, para Cüáftdó'fúefa rico, con irme á vivir 
cerca de la SublimqPuerta y mercahíje un ha­
rem fééulércnQ»aMe dé,sé|iindá 6 íércé^á niano 
rio nie ‘tésiiUárJa muy éostósO, ;y íá combina 
sS mé hh déshfeénó:. Efejaríá é . ^
jPobre suitáiil Tú dé8|racia, Pesé á ^  
púniicánlámb, mé édnraueve Póf iq inmensá’ 
¡Dlgof Ahora que con la civiHzáéión étfáyésá- 
fán las frOntferap diveftés, cttáiúejâ es y demás 
iñteárantéé dé la fáühá dé fáriétés, y Iá sica­
lipsis tomará ahí carta de naturaleza, te quitáñ 
él fíarétn. . ,
jOh, ironías del destlnoí
.íAnnjoot.
QOMO SIBIIEPRB
lorsabe hasta cuándo, á pesar Sde-asistirnos 
perfectísírao derecho.
Como verán nuestros lectores esto es seimí- 
Hameiite Inaguantable, y es preciso que la Di­
putación acuda á todos los medios que estén 
en su mano para evitar lo que serla “n atrope­
llo depresivo para la provincia: desde 1903 
llevamos gestionando la emisión de las lámi­
nas; al amparo de las disposiciones legales 
viene recorriendo te Dlputóción xrande calva­
rio paraque.ae llqukten qsQf creditoa, yfjian- 
pó ya éétá á punto dé bónsegulr un prpqósHo 
tan tenazmente perseguidd, se atraviesa no sa­
bemos ni queremos saber qué ctes.e de interé- 
sés dé te^biirocracte, y se buscan triquiñuelas 
para burlar la ley y nuestras legitimas teqla- 
ffláeiones, con grave daño dél nuevo Asilo güe 
se construye. Por dlghidad ’̂y por los perjui­
cios que á Málaga se causa, hay que luchár 
denodadamente»
En la relación de las reclamacioflés, nuestros 
establecimientos do Beneficlencte figuran con 
los números dél 8 al l  í, si no reCordainós mal, 
y los de Sevilla con los del cincuenta y tantos 
al noventa, y sin embargo, hay quien preten- 
dé que éHas se |déjanten á Jas muestras,-dón 
la particularidad de que, pagada Sevilla, ya 
no queda en los presupuestos de eSte añé eré 
dito pata Málaga, y habrá que éspeiaif,̂  Como 
antes deoimos, ad kalendas greeas.K
para deqiarar el dfr^faq, desde 
abono de los sueldo^ de "coronel
deí acfüal, al
_______ ____  , _ _ . , teniente c;pronel,
comaúdañfe y cápitáú éh lós casóh y co'ndiéibúes 
que deterWna e|; art. S.® transitorio del tegiámen- 
to de ascensos eñ tiempo de paz y disposiciones
posteriores para suaplicación, son las* stgúiéntés: 
1̂ ' de Mayóle ÍSQVyjóht'á íóá téhfeáféV ÍCOTonéfes;
Y decimos nosotros:
Hay que desengañarse y confesar que sí en 
los actosf de esa índole que competen & los 
ministros presidiera siempre, cual debía de 
presidir, la buena fe y la justicia, nadie se atre­
verla á hacer loque indica el colega, ni ten­
drían que romperse el alma, pidiendo como 
favor lo que es de derecho, los que hayan de 
gestionar en Madrid lá solución del asunto de 
esas láminas.
Conformes conquetaí injusticia y preterición 
que se intenta hacer con Málaga no debe con- 
séntlrsé, creemos también qüe no se llevatíá á 
cabo si todos los que ostentan réprésenfacíón 
parlamentaria por ésta capital y su provincte 
hicieran ver al ministro de Hacienda que no se 
hallan dispñé'síós á pasar en sníaciq y sin 
enérgica,protesta que esq modo se Véjéii y sé 
pospongan los intereses mata gueños.
Por lo que se .desprende d$^s líneas trans­
criptas, tes geáfiohés hasta anóra hechas, si 
biéfi hán podido séf activas, no resultaron lo 
eficaces que se espetr ba, y hay que hacer otras 
con más biio páre liégár á Iá finalidad que se 
pretende, si és que, ¿onfo de costumbre, no se 
liega ya tardé, que mucho nos lo tememos.
Siendo el asunto, cpmO es, de gran Interés 
para M^?ga, sob-eelSr. González Besada, 
deben exer con enérgíá Jad réclamaciones.^no 
sólo de la CórDomefón próvinelal, sinó de to­
dos Ids féprelénfantés .én Cortes que tienen 
obligación de ámpáfáf y défeíider los intereses 
dé Máfága y su pfovincíá.
9\d[e Noviembre de f,89S, párá los cpmamtentes; in 
de Diciembre díe 1895, pará los cápitanes, y 20 de 
Febrero de 1898, para. Iqs primeros teñfémés.
-•-Pate lateoepciótí qtíegn h'oñór deL Nuncio de 
Su Santidad se celebrará hoy álaa docoen et pala  ̂
cío am(^fspat,.; han sido npmhmd^S éqi^lslonn^ 
militáis.
■̂•dEl Wiari9 Úfteial det Mlñisterio de tet Qu&ra
publica una disposición pasando, á situación de
* í,n résrdfeúCia én MálaM, M tén^^^réeñfptezo, cóh . -
coronel de Estado mayor D, ItefáeíTñoréhoCaátil- 
ñedai
SeMoia para l0 ! ,
Parada: Extrémádura.: , ,
Hospital y móvisiones: j^trémá'dura, sexmea- 
pitán.
Falleció el 20 de Abril de 1908
ménez; 12 sacos con azúcar, á Peña; 40 barms 
de plomo, á.Herrera y compañía; 8 fardos de 
papel, á Rodríguez; 15 sacos con almendras, á 
Gutiérrez, 4 vagones con mineral, á la orden; 
2 id con id. á Wan-Duiken: 115 sacos con 
fnendtas, á la Socí^ad Aúnen,dréra.
Exportación.—Vapor Leonora, pata LiVér- 
pocíl; 2.00D barras dé plomó.
Vapor Ciérvana, para Marsellai 134 cajas 
pasas; 45 barriles vinos, 34 id.-10.', 7 id,- id., 
I9id,,id.,290ld.kl.
Vapor Manuel Calvo, para Habana: 249 ba­
rriles vino, 54 id., 84 sacos garbanzos, 40 ca­
jas pasas, 2557 id., 119 barriles yino, 1391 
id., 985 id., 3 bultos tejidos, 4Q cajas pasas, 
20 id-, 2 barriles vino, 7 fd., 95 caías pasas, 
90 id., 157 bultós üvás, 100 id.
y B a r c e l o n a ,  pará Buenos ARes: 40Q 
cajas pasas, 120 barriles de Uvas, 57 sacos 
gi^rbanzós, I.31Q cajas; pásas, 2 Cptid. id., 
291 bárriiés Vino, 118 m. id», 3210 barras 
plomo, 13Q cajas pasas.
Vapor Conde Wifiedo, pára Habana; 770̂  
barriles aceite, 200 td.v 130 sáéos garbanzo" 
& cajas higos, 2 id. botensá cpgñac, 2' btefi 
láá vino, 35 bultós pimentón'.
I n s t i t u t o  d e  M d J a g f t
DIA 18 á las nueve de la máfiána 
Barómetré: Áltuí'a, 96i;9Ó.
Témpéri tura minima,13,9.
Idem máxima dél dia anterior, 20,0. 
D^réccieu del yiénto, N.N*0.
I^adó dél cielo, casi cúbierto. • 
fdérá d d  mar, máréjáda gruesa.
M ulta».—El Gobernador civil ha impugsto 
100 peáétas démuitá áManqéi.pardb Mofins, 
por infracción de lá tey del aéscansp domi- 
níeaí.
É sp ó ñ sa lés .—El próximo viernes sé ve­
rificará la toma de dichos de la béQa señorita
Josefa Díaz, con nuestro apfectebléajnigp don 
* "  ' " ^ - a Morales, conocido radus-
Hoy fueveé 19 habrá misas en Iá 
parroquia de San Juan desde las nue­
ve hasta las diéz y media de su ma- 
ñariá.
La famUte suplica á 
sbé átñigos qué asistan á 
áibTfóá̂ atmm' T^TO jr  
ruegüén’ á DIÓS "por sú' 
eterno descansó»
Las obras de terminación de la Gasa de Mi­
sericordia que se jiahan paralizadas hace tiem­
po por falta de fondos, y quq había, é-ipafánza 
de poder reanudar pronto, van á sufrir un re­
traso lamentable y por tiempo, indeterminado 
por las causas que váníos á exponer á nuestros 
lectorés:
,»Citendo había derecjio á esperar-rescribe 
el. diario cón^ryádór dé ésta íocalídád- que 
en brevísimo plazo la Dírécción dé la Deuda 
emitiría fes láminas con que la,. Diputación há 
de atender á la construcción de larGasá oéMi- 
sericordia, parece que esas géstionés trópié- 
zan en las oficinas qeí Mímstério cOn álgur 
nos obatácúíos, hó obstante nuestro legítimo 
déréchb y Tos Receptos légales quó ló abo­
nan. ' •
La ley de dreaupuesto&d®v 1906, que es la 
que rige»en la materia; dteppñé qué:lás láml 
ñas de Beneflciericia se,emitan por el orden de 
ifechá dé iás reclamácionef, copio era natu­
ral y justo que ócuiríléae; én díchó año, apro­
bóse, por una real orden la relación publicada 
en la Gaceta; de conformidad con esa disposi­
ción, y en pleito contencioso*adrainistrativo 
sostenido poi Valencia por su Patrpnatq de 
San Wceníe Ferrar, el Tribunal Supremo óon- 
firma plenamente esa doctrina, de la prioridad 
en la'emisión por te facha en que cada ojal 
presentó tes rectemacione».
Mas, por lo visto, á espaldas del mioiíitro 
dé Hacíeotía,-hay quien preíend.e yylneraf ese 
íao claro y terrainaníe precepto, emUiendo as-
yNA ESTAFA
lEl día 13 áál éórríáñ'tfe itógo áí cúattél de Ja 
guardtecivilet véélnqdá^eyíUá D. Evárfáto 
Liflán Rodríguez; áj^ó'deladd Üe la casa co- 
merqia! de Irtó, Srgs; Aisüh Hermanos; dénUrî  
ctefidó ijué éátbs raviárbfl á mfecRádícg'dé Qc)- 
iubre á su representante en Málaga  ̂ D. Aiigéf 
Révúéltd Mateó, diez páqhétés de qüihcalia y 
pásarñánéríaí sin qüe hasta la pfésénté éáíuvie- 
ran seis de ellos en poder de sus déstlnáta- 
rlós; , (
Efectivamente; Iós paqueteé eran: uno pará 
el séñor López Plazá, otro páíá D. LéÓh Hé- 
rrérb, dólpátá él señor Torres Jiménez, cinco 
para los señores EsféVe jr Sáhenéz T uno pará 
D.'  ̂María Alcaide, y los sáís últimos no fueron 
entregados pór él á^of Revuelto.
 ̂ En viste pe qllP; se comisionó á los guar­
dias jósé-Gómi^ ^orpas^y Paltasar Mata Ca­
rrillo para.qpe prócédféián al eáclaieciinlentP 
lo ocurrido: : . ;
Dichos Indiyiduos pteeticaroft- núniétosas 
diligéncteá,:lohraitd9.ál. fin, áverigúat .qué / ál 
ihdustrlál D. Júdn Máldónádó Fajardo,, eátá: 
btécíflo en la casa rtúm. 3 dei Muro, de Puerta 
Nueva, habteqdghífiPb Ph 30 pesetas, un .lote 
de encajes y,unmqé|trarjo de los  ̂mismóá; y 
eq 550 otro lóte dé medias y cálcétfnes, más 
402 ábahieps,. , . . . . . , ,  . , .
Otro indíistriál, D. JqáaCáfiestrp Velá, dq- 
mlcUiadoen lá calle dq.CpmpañJá,,ndm,.21, 
compró también a! Señor Revuelto détérminá- 
da cantidad de médíás y cálcetinés en 21 pe-
tos civiles recogieron 402 abanlbos, 563 
piezas de encajes, muestrarios de éstos y va­
rios pares de calcetines y medias, .
Sé dice que D. Angel Revueltq há sido de­
tenido. A 
El júzgtdb Wftruye diligencias..
El agua de Iq Salud de Lanjarón, conviene á to­
po el qué por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio lió hace dfé un modo comple­
to la digestión. < .
liÉiAABÍWÉ»ÍrÉMiiiÍWIlMUÍlll.yMáM
JELóbO'
En te sala primerá se celebró, ayer el juicio por 
jurados de la causa instruida por el delito de robo 
contra Antonio Fernández del Valle. '
Esteindividuo. qtte'fehylteba dé pupilo en la 
fonda que en te cáHe dé San Juhñ de Dios posee 
doña eaoJlla García Díaz, aprovechando la ausen­
cia de sü patroná, perie&ó; cg el cuarto de su perte- 
nériciá, y figuró la eerrajíuTai llévándose varios 
Objetos de éScalóyalóí y 185 pésetes éñ diférentés 
monedás dé plata. i
Gonsíderatído éstos hechos comó’ cdníítltutivós 
de un deHto do rqho, solicita el fiscal para el pro- 
cejsado la penp dé dos afíosA once mq^es y .anee 
días de prisión corrécciohal. , .
TerminadaaJas pruebas y después de roS Infor­
mes déí áeñór mlcón, la defensa, sefiqr
SáñéhazlTOérifeií, y dél tesütíleh dé aqUélláS féail- 
zado por éí presidente de la Audiehetá, señor Pas­
cual Navarro, los jurados deHl^aroir sobré las 
preguntas sometidas, á su. consídwación.
Diebron itevéíéiflfctb db’ácuéM^  ̂ petición 
fiscal y te Sala cbñdettó á Atítohío' Ferháftdez dél
Valle á la pena de dos añOs> aneé meseS' y once 
días de presidio correccional.
jLtqittaito
Como presunto autor de atentado ú los agüenles 
de la autoridad compareció ante la sección de De­
recho de te sálajafimérá, Cristóbal Cásádó Rojas.
El represéntántédelá íéy interesó la pena de 
dos íüésés y Un día dé áífesto y multa de 300 pese­
tas.
Antóriió Qarmóhá
ttfgl de está plaza.
' íios préstam iatas.-rünav eqmisión' .de 
prestamistaa v;isifc^hy«ivaJSedreterio dél Gó- 
bierno civil para informarse acerca deHúnciq- 
namiento de las t^sás de pjróstamqs con arre­
glo de 1a nuevá féyV ' ; .
Es fácil que'Sá’‘á|^éHCiaá geabrán al público 
muy en breve;
AlnmbraB4€®tq,^-iLa^.!^ déá tenien- 
té de la guafdía civil, don A htór^.Fétóí^^i 
Alvarez, ha dado á lu? teítetqemq.qq nmo.
Nuestra énlíórábuéna por tari grato aconte­
cimiento. , . ;
Boda.—En brevq se yerlficwá te boda de 
iá señothá Máiriá Grapá Húftádq con él Secre^ 
tariq dé te Junta dél Füerto, dori Bérriábé Dá-" 
vilaBeitrán.
CoJadésI.-i-Hán Hegai^ á MálagaP íqs seño­
res Condes de Chesíe.
D em ente.-A yer sq dieron tes .órdenes o- 
portunás para el ingreso éri éí Mteriicqmtó, del 
demerité Manuel Barranquero López. 
'O b re ro s  lesionados. -Los respectivos 
patronos comunicaron ayer ál Gobernador civil 
ios accidentes dql trabajo sufridos por los o- 
breros Cristóbal Serrano Villatoro, Eduardo 
Fernández S|n.chez,FrancÍ8Co Gatendel Pino, 
José Guzmári Süluri, José Duque Bermúdez y 
Alonso Mangas Cortés.
P is to la .-P o r  ocüpáclón dé una pistola ha 
in |feá^o  en los calabozos de te aduana, Ma­
nuel García Giménez.
Begsktas en i  9Ó9.-^Ei día 20: de este més 
‘tendrá lugar en el Hotel Parte, eri MádritL úna 
reunión dé delegados de toéteá Cqá Clubs dé 
'I^Áatas de ESpáña, con o^jéto de fi|^.^chAé 
*y coúíflclóaé# de Iás regatas ^ é  han de Véri- 
'fióársé en el próxlmq ano. , i
Lá Sociedad CóiOihmriá Onübensé, por de- 
légációride b  Ateá'^dfa MqjBicip  ̂ do Puerto 
Palos, sé ha encargado de 1a dirección y orga­
nización de lá. Regata Patos-Canarias, con 
que se trata de celebrar ql wóximo 3 de Agos- 
tq, aniversario-417, día déla SáUda de te hte*̂  
t&icá fiotitlá qué, tripúted;a por un puSádq de 
osftdos' espáñqtes, se atrevió te primera a nar 
végar por eí Océano Tenebrosq cooBhdrendq 
su odisea con el descubrimiento de un Nuevo 
Mundo. ^
«Pro Patria» .—Excursión nüm. 64 para el
Én Iá ÁÚdiericiá téirít'oriáí dé Grañátfá había 
pára ayer él sigüienfé séftálántíénto: 
juzgado de Antequera.--Doña Francisca Líalháts 
Rojas, contra D. Autenio López Garciaí sobre em­
bargo preventivo. ^
Señaiamientós p a ra  hoy 
lección primerá
.Alameda.'-Robo.-Antpnio Ferpández Escalona 
Y ot p,-Defensores, Sfes. DíazdeEscovar ,(J*);y
Áhtequérá.--d6áccióñ éléctóral.—Manuel Poda­
dera Ayilá y otros.- Letrado, Sr. Ramírez Serrano.
Yaeiiná directa
D E
T E R N E R A
Gallo Tejón Bodrignez núm ero Bl .
Información Militar
P lu m a  y  Espada
Han sido destinadas los médicos primeros de 
Sanidad militar:
Dpn José Las Marías y Rubira, al ptim̂ ei; batallón 
del regimienta Infantería de Eórbón, y dqn Antó- 
nio Moreno y Palaéios, al escuadrón Cazacldrés 
óe Melilla.
—Se ha dispuesto que en el primer proyecto de 
- , o.. • ¡presupuesto que se formule por el ministerio de la(es qñé ía  ̂nuestras,lamitias quo roctónta béVii*|Qygjf.ggg j[̂ ;̂jyya .g{ aumento de un médico prime-
l!a, conTa« que seiagotaría eí Ciédito consíg-jíoepia piaHtiüade laiábricade pólvora de Gra­
nado en los presupuestos actuales pa^ m f \  hada ' í - . ..... .
atenciones y tendríamos que aguardar,Dios só-r —Las antigüedades que han de servir de base
■.'..míjiiihídui ll■lylllalalll
Bioja Blanco y 
K iq j  a  B 9Pun;iQ SO  
DE LA . .
Cóinpañia 
Vinieola del Norte de España
De venta en todoa los Hoteles» Restaurante y 
Ultraraa îpoa* Para pedidos Emilio del Moral, 
Arenal, número'23, Málaga.
m
Por fenocarriL-r'42 qarril^ cqq yhip, á Gát? 
cía; 16 idl qqn'ió-, á ;Cjruá; 25 barriles con 
aceite; á tá orden); 305 Hairrás de pjtomOj ri Tf^- 
Ilefef y compañía; 15 bamlé8 con virio, á Cés- 
tino; 10 sacos con át;rqz, á Oómé?; 10 barriles 
con alcohol, á Narvaez, 11 sacos con avella­
nas, 4 Fernández; 18 sacos de arroz, á Herre- 
fro; 4' caja| pón objeíqs. de ferfeteríá, 4 Encisp
llevar á Cabo en la presente temporada, una 
serie de concursos y veladas como los cele­
brados en años antériorés, de los cuales guar­
dan gratos recuerdos los que á ellos asistie­
ron).
La primera velada se preparapara muy en 
breve, y el dómirigo 22 del corriente á tes 8 
d’é la noche, se verificará un concurso gimnás­
tico p.fepafaíorlo al que pueden asistir los so­
cios qUe lo deseen, dándose por invitados 
con el presénte aviso.
Eri 1a Secretaria de 1a Sócledad están ex­
puestos los ptemios qué se otorgarán á los so­
cios que más se distíngan én sus trabajos.
i8 dé Noviembre dé 1908.—El Secretario; 
Joaquín Garda
Sumario.—A/rededor del Mando publica 
esta semana, entré otros, los slguieíités articu­
les, en su mayoria profusamente ilustrados: 
¿Qué se hace de los alfilBrés?—Cómo adop­
tó ei perro al hombre.—Agua dulce del agua 
Qéí níar.—Los nombres de tes estrellas.—La 
prfmerá ópera española.-^Bárfeós extíavágan- 
tes.—Una aterra de papel.
Además contiene las secciones acostumbra­
das dé Ávériguadot Únlv^sal y Recetas, Pro­
blemas y un pliego epcuadernable de El Miste­
rioso Duque y otro dé El lésora del Fugado, 
tfoSTlOVelás á Cual más iritérésaníes.
Oficinas: Cálle de los Caños, 4, Madrid.— 
2’50 pesetas suscripción trimestre.
Adjuntos.-Relacii^ de las personas que 
han de desempeñar el cargo de Adjuntos en 
los Tribunales municipales de esta provincia: 
Mátega distrito de 1a Atemeda:
Doh'‘Pedro Armasa Qchatidorena, don Juan 
Navas Lópea, don Juaquin Díaz de Escovar, 
don jqsé Mutóíáno Moreno, aón Manuel 
García Hínojosá, don Manuel Enríquez Cas- 
shri, don Aguátirt Dente Sola, don Benito Or­
tega Muñoz, dóri Manuel Espejo Martínez, 
don Ariforiio Fernandez Gtitiérrez, don Rafael 
Ocaña Morales, don Enrique Huélln Huéliri, 
don Migúef Peféz Bfyári, dóri Juan N. Blasco 
Eárroso  ̂don Antonio Escovar Zaragoza, don 
Rafael del Mármol Contreras, don Luis Sierra 
Meltedo, don Francisco Maldonado Carríón, 
don Luis pepons Viilasante, don Francisco 
Torrejón González, don Fernando Herrero Se­
villa, JdOn Juan Peralta Bundsen, don Julio 
Cazorla Salmerón, y don Antonio Moraga Pa­
lanca.
gislrito de Santo Domingo:. Joaquín Bugellá Bao, don Ramón A. Ur­
bano Carrere, don Rafael Ramirez Lozano, 
dori Sebástián Briafes Utrera, don Eduardo 
Perez del Río, don Eduardo Guerrero López, 
donFrandsco Cáiáfat Jiménez, don Manuel 
FcSrnaodez Gómez, don Francisco Crooke 
Heredla, don José Díaz Manzuco, don José 
Rqdriguez Laguna, don Antonio García Al­
mendro, don etique Énriquez Cassiní,don V¡- 
cénte Chervas* Romero, don Antonio Hierro 
Hierro, don VSféncésteo Díaz Bresca, don 
Fránclsco Ruiz Miranda, don Adolfo Hurtado 
Járier, don Enrique Herrera Cosme, don Adolfo 
Pérez-Gascóriy Perez, don José de Navas 
López, dqn Antotiio Saénz Salas, don Miguel 
Dériis Corxáiss, y don Isidro Lucia Gutiérrez. 
Distrito de ía Merced:
D. Diego González Pimentel, don Manuel 
Varquez Caparrós, don Diego Egea Molina, 
don José Casero Anaya, don José Garete de 
Torres, dori José Mercado Aguirre, don José 
Encobar Ripoll, don Miguel Alcalá Cano, don 
¡osé Nieves Galacho, dOri Luis Cuervo Herre­
ro, don Jbsé Garda Guerrero, don Rafael Gu­
tiérrez Domínguez, dori Narcteó Franquelo 
Carrasco, don Enrique Rivas Beltrán, don 
Fránclsco Espino Morales, don Fernando 
Caito Dláz, don Eugenio Campos Torrebianca, 
dori Réfaél Bárrloriüévo y l^úiz, don Manuel 
Frettileir S. dé Qdros, don José Andarías Ca­
rrasco, don Higinio Aragoncilto González, y 
dqn> Francisco Petez de te Cruz.
Yésitiaé—Los señores duque de Ripalda y 
su hermano poUticq don Joaquín Sánchez 
;Toca y HáHestér, vteitáron ayer ál Goberna­
dor civil &. Marqués de üftzá del Valle.
La Plaza de T orps.-E l próximo mes de 
Dléiembré sé éeteDrará eri la Diputación Pro- 
virictel la subastá pública para el arriendo de 
la Plaza dé TOrbs, bajo él pliego dé condl- 
cioriés publicado él 28 dé Oótübré último én el 
boletín Oficial.
OónsuL—Se ha posesionado del cargo el 
Cónsul de Iriglatefrá eri Mátega, Mr. Perey 
Etainforth.
Defanolón.—Ayér Ifaíleció Uf señora ma­
dre de riuestro estimado amigó y correfigioná- 
rio don Manuel Rqiz Morales, asistiendo tiu- 
ntetosas péfhóriás á lá córidúccióh del mdáver
R ^ba él pésame la familia dé lá finada por 
la irreparable pérdldá'que sufre.
N p  s e  p u e d e  v e n d e r
x e d s  b a r a t o
'GrandtosQ surtido en trajes para niños de 7 
á 16 años confección especial de esta casa 
dqspé 9 pésetes. Sastrería de Rojo Nueva 14.
. ILa  B r e g u e r i a  
de N. Frénquelo, se traslada á calle Martínez 
número 24 y Atemeda principal, número 6 (lo­
cal del antiguo café de Ponce).
dte 22 Noviembre 1908: _____ __________________ ______
Punto de partida y hora:—Local ^  te ai Cementerio, que tUvó lugar por te tarde. 
Sociedad á tes 8 y 45 de 1a mañana, para to- - •- *- « - j -
ffldr el tren de tes 9 y 30.
ITINERARIO:—En tren hasta el Chorro, visi­
tando sus alrededores y regresando á Málaga 
á rae 5 y 30 de te tarde.
Almuerzo:—Individual.
NOTA: Los señores socios que quieran 
adherirse á esta excursión, pueden hacerlo el 
jueves ó vlerries próximo de Ochó á diez 
nociré en el fObaí déte Sociedad, entregando 
4 pesetas para los gastos pei vtei .̂
Enferm a.-Se ha dhpuesto el ingreso en 
el Hospital civil de te enferma pobre María 
GH Expósito. !
Tarifa ferrovlte?iú.—La compañía de los 
Ferró-cániles Andaluces anunciá al público 
que la tarifa espedái temporal serie T. núm. 4, 
valedera , por un . año p£ua el transp«>rte de 
mercáncias varias en pequeña velocidad, desr, 
de Mátega^Puerto y Málaga á Granada ó vice­
versa, que empezó á regir el 25 de Noviembre 
de 19138. y que »e ha venido prorrogando por 
plazos de un año, terminando el último el 24 
del mes actual, continuará rigiendo por tiempo 
indefinido.
Natalloio.—Ha dado á luz con toda fenel­
d o  un niño, la señora doña Mercedes Bresca, 
esposa de don Msnuel Nogueira.
Npestra enhorabuena.
Cuentas.-En él Gobierno civil se hanre-- 
.tíbipO pera su aprobación lasouéritas muuteî  
pales de Caninas pe Áce>íano, correspondien­
tes'al año de 1907.
ejuo Gimnástico malagüeño.-Aviso,
—Visto el entusiasmó y áslduj^^d cpn qqe 
gran parte de nuestros socios se dedican á los 
trabajos qué en| nuestras clases se practican, 
deseosa esta Jupte Pltecbva de quaeste entm 
siástrió tenga pira recempensa además de te 
personal que cada uno consiga con te ejte:u-
Si los vasos capilares no funcionan bien, el 
cabellóse smte y se desprende, produciéndo­
se rápidamente la. calvicie. Esto se evita esti­
mulando el funcionmniento de dichos vasos, 
bulbos, y glándulas sebáceas, lo que se logra 
aplicando el agua La F lo r fte Oro¡ sin rival 
para la conservación del cabello.—Se vende 
en las perfumerías y droguerías.
heirmapos; 7 cájaé con quíncaya, 4 González; . .. , . . « . - .
20 cajas con afrecho, á Torrebianca; J5 fardos cióri de nuestros ^eroicios^ y  a fiq de que 
de tejidos, á  Esíeve y Sánchez; 2 c2ja8 CQp j ^ q u e  sa ltic a n  áesta asiduidad 
jugueterte, á^Ántonio Marraolejo;
Jéróriino' Iglesias; 30 barriles con vino
5 barriles 1 te de sus distracciones se vegn compensaqós 
(tontoggcadájáteque^pricde serles te córieu- 
^ncia á nuestro local,1a Directiva se propone
coq^vjlpo, ,4-§4nche^ J7
Blandura y desangre de endas y Sarro dé los 
dientes desaparecen con el uso diario del l i ­
cor de/ Polo el mejor dentífrico- 
T ara  cuwar uu resfriado en ua  día 
torne é! tÁXATiVO BROMO-QUININA. ,E1 
boticario le devolverá el dinero sí no se cura. 
La firma de E. W. GROVE se halla en cada 
cajita.
Suscribir una Póliza de Seguro sobre la vi­
da és el medio más eficaz y menos gravoso 
de ciegr un capital.
Los tipos dé primas de las tarifas de te Com­
pañía LA GRESHAM son de los más modera­
dos. Las condiciones de sus Pólizas son muy 
liberales y carecen de restricciones innecesa­
rias.. , . ■ ■
LA GREi^AM fué fundada en Londres en 
1848 y se estableció en España en 1882.
, Oficina en Madrid, Alcalá, 38.
Barceibria, Plaza de Cataluña, 9.
Bilbao, Gran Vía, 18.
Málaga, Marqués de Larios, 4.
á
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CALENBARIO Y CULTOS
H  O V I B M B R E
Luna nueva el 23 A 
le 6‘49 pónese 4‘43.
las 9'53 noche. Sol, sa-
Semana 47.-r JUEVES 
Santos de Aoj;.—Santa Isabel reina de Hun- 
gría.
Sairtos de mañana.—SñtiFéWx.
Jubileo pa ra  ho^
CUARENTA HORAS.- Iglesia de la Encar- 
nación.
Para mañana.-riá^.
Doña Julia Luengo Vera, viuda del archivero 
primero del cuerpo auxiliar de OScinas militares, 
don José Carretero y Fuente, 1.650 pesetas.
Doña María Patrocinio Lafuente Lafuente, huér­
fana del segundo teniente don Dionisio Lafuente 
Ibáfiez, 658,75 pesetas.
Doña Carmen Pastor Vicente, viuda del soldado 
Antonio Benitez Pérez, 182,20 pesetas.
El Ingeniero Jefe de montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad­
judicada la subasta de aprovechamiento de pastos 
del monte «Pinar», de los propios de Alozaina, á 
favor de don José Merino Gil.
...........................
De
Ifefflérides de la IndependeDnia
19 Noviembre 1809.—El ejército francés qué’ 
mandaban José y Soult,atacaron al nuestro que 
mandaba Areizaga y que se hallaba cqlqcadp 
en derredor de la villa dé Ocafla. El gérierál 
Lacy avanzó contra los francéses^pérd ho ápo-, 
yado por Zayas, y, refobadós áquéllos por ¡ 
el mariscal Montier, tuvo que retroceder, per-1 
diendo tres cañones. Entre tanto el general, Qi-1 
fad entró en la villa y pusq íiiegp á la plaza, 
ahuyentando de ella a íós ñWestrós. Al itiismb 
tiempo José, atacaba y déstrqía nuestra iz­
quierda, que tuvo que huir,.lo raisiíio pue él
Bagues enirados ayer 
Vapor <p. de Mahón», de Melílla.
Idem «Atagóií», dé ^Sevilla.
Idem «Martos», de Génova.
Bagaes déspácñaáos
Vapor «Ántpnlo Veláiquez», para Cádiz. 
-Inem *Arag5n»í para Aímeria.
Idem «Marios»  ̂para Algeclras. ,
Idém jjM vi», para Almería. 
B3landra¡«Biená>, para Cartaigéha.
HE SDSEiai lE SD EOl
lanu-se vende un carrousell, una noria y piano 
brío. r
Darán razón Santa Lucía 14, taller de píftiul̂ a.
D e  I n s t m e c i ó n
El alcalde de Rbhda Ha dispuesto el cese de las 
clases de una de lasé'scu|ilas públicai de, niños de 
aquella ciudad, por aíhenazér fuiha'el édificío.
..u» «uw V. ha vérificádo la reapertura Be íés escuelas,
resto dél'ejército. Las pérdidas qúe tiyiraos íS í|ruo«vícon\S^^ 
fueron considerables, pués en dosjnéses apé- í p a d e c í a  en el
G r a n d e s  a l m a e e n e s
FEUX S Ü Ü  CALVO
SECCIÓN ESPECIAL DE ESTA CASA 
Estenso y variado surtido en artículos de lana 
para bajes.de Señoras y Caballeros. ,
Grandes novedades de algodón pata la'próxima 
temporada.,
Géneros de punto inglés en toda su escala para 
Señoras y Caballeros. '
Mantas lana, mantones y toquillas de buiiitó, t̂o­
do á precios muy reducidos. ^  ' <
SASTRERÍA
Se confeccionan trajes de todas Clajses.
' Café y Restaurant
L a  L o b a »  J o s é  M á r i ^ u e z  C A iiv
PLtóÁ DE La CGNSTÍTl/ClÓN ,-MÁLAGA 
, CuBiéiftolfeBospesetas, hasta las cinco déla 
i tarde.Oe tres pesetas en adelante, á todas horas. 
Adiarlo, macarrón^ á la napotitanai Variación 
en el plato del díá. Tblraítiva ̂ BóIerade itonm ^ 
SERVICIÓ A DOMICILIO 
)ij g ira d a  por la «alie de San Telmo, pasillo de 
] Id-Parra.) ’ ■'"■¿I-...— ---- --------- -----
omasivqeassrnmmi
P r e c i oV e n t a s  a l
c o n t a d o  _
C a l l e  G r a n a d a  y  P l a z a  d é  l a  C o n s t l t u e l ó n . - M á l a g a .
G xvA I^  S U R T ID O  E3N T O D A  G L A S E  D t l  JO Y A S , P E N D E N T i y  Y  C O L L A R E S  
L A S  U L T I M A S  N O V E D A D E S  E í í  M E D A L L A S  R Í G A S  Y  E N  R E L O J E S  C O N  B R 3 X .L A N T E 8
Esta sociedad vende al Gramo como en París sus cadenas americanas, sautoir, su  ̂
jetadores alianza y  brazaletes 18  quilates con el contróle del Gobierno Francés á pese 
tas 4 '2  5 el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medio macizáis y  huecos
Las principaléS Fábricas de Suiza en Relojería nos han concedido sus depósitos en España para vender sus 
aóreilitadas marcas á precios estipulados'V redncidos para aumentar sus ventas.
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
ñas se pudo reunir la mitad,dél 
19 Noviémbre 18lO.-rEi générál l^élliógtdb, 
envió ai general Hill con dos diyi|ipjnes, y qna 
brigada portuguesa, para ver la fiiéria que te­









Gran ̂ Cámara Frigorífica, pai;a i;a;uonto^ surtido  en lanería  de seño-
cióq de Cardes, Aves, MailtéQa, Leche yRescados,'^voq '’vPT’dftdo'tuu.í'Jjiii'fn'QfiiQ «VaLnata' irm»’ ■ LQ8Señp|-es dueños dé Fphdás,Restaurants,Cof- í  ve raaaeras  lan ta s ia s  aei país y  ex -ti
itadoresyRécpverósy el públlco en general, p’o- . tranjeras, ,
drán por una pequeña cuota, conservar sus éspe-: A brigos de señoras CÓníeccioTiado<í 
cies frescas y libres del contacto del aire y de%- i ®
séclbs; tan perjudiciales para todos los artículos n ^ e d a d e s  y  ílltifflos modelos de Pa«;
Capsulas para botellas, planchas para los 
para carpetas, comedores y salaS'de cóstüi'a 
de ELOY ORDOÑ^.
Mirqués número 17.—M^ada.■ : >' ' 'h- :‘--c -V ■Qkysiiw w
O nra e l estóiü& go d. m e sM é 9 t í  IStÚdf 
EMomaca del Sáis d i Carlos.
«El Modelo» Santa María núm. 8.—Nadie 
compre sombreros ni gorras fié cabálléíps y 
niffós, sin antes visitar esta cása, qúe vendé 
más barato qüe el que más barato vende.
Santa María número 8.
Traslado do la Optica..—La Optica y Re­
lojería del señor Narváez se ha trasiadadp á 
calle Especerías íiúra. 27, próxima á los álmar 
cenes;de los señores Gómez Hermanos y jtíntb 
á la antigua casa del Abuelo. Han hecho gran 
rebaja dé precios. r
mde Juan Sánchez García.-^Liborio García 
antes Almacenes.
Surtido en Gabinetes, Estrados, Cortinás  ̂
Stores, Visillos, Barras de metal y todo lo 
concerniente al ramo detapicería. Se hacen 
toda clase de reformas (Telefono núm 76) 
C h i e b a D o s  d e  s e m i l l a  
clase fina blancos muy superiores, qe. venden 
en ia Fábrica de Horm as, Pozos Dulces 
número 31.
C a f é  T o r r e f a c t o  C a x a m b ü
Rica taza de cafe 15 céntimos.
Cafe á Granel en lujosas cajas á 6,7 y 8 pe­
setas el kilo. Molina Larios 2 y Correo Viejo 1.
I n c e n d i o
Con motivo del siniestro ocurrido en callé 
Especerías se,ha trasladado la Corsetería ¿ó 
Francesa á la calle Nueva n.° 54.
La Emulsión M arñl al Guayacol es 
la mejor de todas las Emulsiones, por sú cali­
dad, eficacia, conservación y precio, siendo á | 
la vez la de sabor más agradable. i
Todos los Médicos la recomiendan, y su 
extenso consumo es su mejor garantía.
que se dedican á la alineutación. flHs y
B w s ae plumaB jr jie l  «n todos tW a - 
Madrid, Barcelona y el Éxtráiij'éro;léntéHdó todos .V.® Yáriado y-prbced'etltep dé 
loSartícutoS qüé'e:^fiéndeen las mejorescondiclo-|láS m éjóres casás ex tran je ras . -
. Extenso y  Ttóado.Sttrtiffó en * c u -
|que á más de quitar á las carñes su riqueza de B s  p a ta  Cáballerbá, th h to  p a ra  /trajes
g j j I J a ^ n ^ y ^ s to  natural, puedanseri)erjudi-^HÍo p á ra  á b l i ^  ' -  ^  ^
Precios para ia conservacén f Magnífico surtido en alfombras de ter-
Por cada kilo. . . . . .  . . \O‘05 ptás;f iiciopelo. moQuéfáV éórd'élitíó.
Hielo arroba . . . . . . . 3‘50 »
» kilo. . ,  . . . .  ̂ p‘35. V
Para la exportación en grandes parjldas, pre­
cios especiales, y libres'del impuesto de Consu­
mos.
abusó varias veces de su hermianá Isabel, niña 
dé diez años, cpntagiándola de una enferme­
dad asquerosa,
D.estitución
El Ayuntamiento ha destituido á varios em­
pleados del negociado de oéduláS, qiie véhían 
cometiendo estafas. . < •
D e  C á d i z
[La muerte del aeñor Vlesca ha sido sentidí­
sima. ''
, El gobernador comunicó al Oobiérno por 
telégrafo la Infausta nueva.
T Maura, Laciervá, Dató, Móchales y ínuchos 
<Htros han ényiado el pásame.
D e  Z a r a g o z a
Dici Heraldo de i4rr^ó/z que un vecino del 
ueblo de Quel se presentó al gobernador para 
inseñarle una moneda antiquísima.
Según afirma el iriteresado, trátase dé una 
de las monedas que dieron á Judas por la venta 
de Cristo.
La susodicha moneda hállase en un riquísi­
mo relicario.
Cura todas las enfermedades de los ojos por antiguas que sean. — iiHACE CRE­
CER Y NAOER LAS PESTAÑAS!! Pomada MURINE - GRANULINA - BANANA 
Auxiliares del Murlné. De Venta en las farmacias y'droguerías más principales. Agentes distribuido­
res. Hijos de Diego Martín Mártos.—Málaga. : . - ,
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
O r a n  irdf>éja pt*éc!os. ^ a l l e  S a n  J u a n  d é  D io s , 26
Don EdüárdÓ Diez, Óueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero 
de vinos tintos de Valdepeñsis han acordado para darloé á conocer al público de Málaga exoen- 
derio á los siguientes PREG10t>>'
1 arb. de Valdepeñas Blsnco. 
112 id. id. id. .
!l4 id. id. id. .
Un litro id. id. .
Botella de 3¡4 de litro.
El poseedor pretende exhibirla, habiéndose; £ ’ 
encargado de hacerlo el Comité de laExposi-i
¡Jlapetes de todas clh’sés y tamajaos enfpués á Córdoba.
Advierte él dueño que nb la dará por todo 
el oro del mundo.
D e C é ^ J o b a
Eh el expreso de Madrid 'llegó monsetior 
Vico, huricio de Su Santidad, siendo recibido 
por el clero.
Desde ia éstación dirigióse al'palacio éíds- 
copaL visitando la mezquita.
Eli el cOrréo prosiguió él viaje á Málaga, 
despidiéndole el clero y las aatqridadés.
Desde Máíaga irá á Sevilla,regresando des-
La Wcito/ía.-Carnecerias 34 al 38.-MigueI del Pino-
? moqueta y terciopelo, 
j Artículo de punto en general para sê  
jñoras y caballeros, v
I Constantémente se reciben nueybs mo- 
[ délos en corsés, marca francesa exclusi- 
(Ya de esta casa.
bmIéui
B  A 'S  T  R 'f i  . .
Rlaza dé la Constitución número 42, piso principal-
MADERAS
H ijo s  de  P e d ro  T a l ls .—m á la g a
Escritorio: Alameda Principal, número 18- 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país. .
Fábrica de aserrar Híaderas, cálle Doctor Dávila 
(antes .Quqrteles, 45).
J o s é  I m p e l i i t i é p i  I
M édico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.. 
Médico-Director de ios Baños de LA ESTRE-'T í A V APHT n  i
CISTER, 8, P iso  PRINCIPAL
Servieio de la tarde
Del E x t r a a je r o
17 Noviembre 1908. 
D e F p u i i s f o v t
Dice La G^geta que en la vía férréa paralela lebre
Su excursión tiene carácter oficial.
De
L a  p p i i H e F a  e i i  £ s p a i i a
La casa Pabón es la que más' barato vendé Por tener maquinárlas, con todos los 
adelantos modernos en lá fabricación de pláter^.
Todos los artículos que fabrica compiten * cón los extranjeros en precio y ca­
lidad.
Cadenas óro 18 küates á 3‘50 francos el̂ graino* '
^Pulseras-y cadenas para señora á 4  francos el gmmo; - . '
Todos los artículos en oro 18 kilates son garantizados,con marca autorizada por 
el Ministerio de Fomento. El que compre por valor de 60 pesejas . se ;)é regala una 
sortija de 5 pesetas como anuncio de la casp. .
F á b r ic a  OUeviAS 2 3
i ü u e u p i s a l  C o m l p a d i i A  1 ^ 9  y  8 i
M pret
E|i el tren cotréb llegó él sélíDf Mbrél, á 
quieh acbriipanáh varios diputados y senado^ 
rés liberales.
Doií Ségis es muy visitado por loa liberales 
de la locáiidad.
Todas las autoridades íe c'uíhpliméntáron.
Esta tarde hablará en eLCircuIo del partido, 
yantes asistirá á la sesión del Ayuntamiento 
para recibir la medalla de la ciudad.
A las ocho de la noche se celebrará en su 
honor un banquete, en el que habrá brindis 
políticos. Usando de la palabra los éxministro 
que le acompañan y los representantes de 
Huesca y Barcelona.
G e  S e v i l l a
Los tenientes, de infantería Medina y de ca-̂ ; 
íballeria Perrera  ̂ visitaron en la^carcél ásasj  
i déféndidos, el Cojo pe Bailén y Conelero. f 
Es probable que él Consejó ¿ie guerra se cctI
ESTABLECIMIENTO
PANOS Y N0VEDADES.-E SARDANA GALLARDO
d e  l a  C o n s t i tu c ió n  6  a l  14; p r a l .  d e h a .
P re c io s  fijo s  iu$i.rcados.-r^Teiitias a l  c o n ta d o .—P re c io s  b a r a t ís im o s  
Completo surtido en novedades para caballero, artículos para trages, gabanes, cprtes de pantalón, 
chalecos de fantasía, paños para capas.
Esta casa suplica al público se tome la molestia de visitarla en la seguridad de quedar complacido 
V e n t a s  a l  p o r  m e n o p
N U E L  ROM ERO C AC ER ES
J ^ n g v a s e s  p a r a  t o d a s  ¡
o l á s e s  d e  m a q u i n a r i a
de la que siguió él tren que conducía al kaiser 
á Berlín, fueron encontrados dos cartuchos de 
dihamita.
D e l t f o n d r e e
Cómühican de $án pétrésburgo al 4aify 
Mail que el shah de Persia. se opone al resta­
blecimiento de la: Constitución. i
\ Los ministros de Ingiatérra y Rusia en Tehc-! 
Zan se niegan á garanfir la vida del trono.
Un yécino de Caude'te reconoció por 
fotografía al criminal fugado, Herrera, asegu . 
rando qüe fné éste el áutpr dü robo cometido* 
en Una finca de dicho puebjr'.
La guardia civil ésíima próxima la 
de Herrera.
R e  F a ia m ó s
Observando que una barca pesquera tripa-
ANTIGUA C4SA DE DON NICASIO CALLE
En este establecimiento se acaba de recibir un extenso y variado surtido éü artículos noved^ pan, 
ra la presente temporada de invierno,-para Señoras y Gabaiíeroaí Lanas para vebfrdoS'dpSOeB’.eO cen-> 
tiraos, frárela id. id. Q.25 Idem, Terciopelos, artículos de punto, Corsés, abrigos, alfombras, paños, 
cobertores.y todo lo concerniente al ramo de tejidos A precios de fábrica. .
Especialidad en corte inglés, togas, ámázonas, Uniformes civiles, Militares y académicos. Se ha- 
 ̂cen toda clase de trajes para cabálieros y niños. ,
Visitar esta casa antes de hacer sus compras. Nicasío Calle 7, Moreno Monroy 7, Málaga.
D é
l e  la provincia
Reclamado.—En Antéquera ha sido presó 
Pedro Mérida Huetor, mandado raptürar poir 
el Presidente de la Audiencia de esta provitl-r 
cia.
Molina Lario 14 ,— Malaga
Torm enta.—En Cuevas de. San Marcos 
descargó fuerte tormenta, que ha causado dar- 
ños de bastante consideración, dejando initranr- 
sitables ios caminos que desde aquella villa 
conduce á las inmediatas. ,
Armas.—La guardia civil de Gómpetay 
Yunquera ha intervenido un arma á cada uno
é lé  yapQF©)!» e p v F e o B  
&Udai fíjat del puerto de Málaga,.
¡ Jada por dos msrineros luchaba, penosamente
, ___ , para ganar pl puerto, el ayudante de marina, f
. Los periódicos ingleses y franceses dan gran señor Gon: áiez Hontoria, hijó del general in-t| 
importadla á ia concesión hecha por GuiTler--/ventor de los cañones de este nombre, que] 
roo II y Bulow, y códiÓ®ro  ̂que el poder per- presenciaba la terrible escena, acompañado de I 
Sqnal ha fracasado, “ganando en cambio mu- un soldado de marina embarcó en un bote y¿
A l m a c é n  d e  C e r e a l e s *  »«».'«•»»» A t a r a z a n a s  .19*
cho terreno el Constitucionalismo.
I Los alemanes están'-en desacuerdo coq in­
gleses y franceses, estimando que Alemania 
no ha ganado nada.
De Casáblánca '
VENTA AL DETALL
G e  c o m p r a n  s a c o s  v a e i o s .  »  !B n  v e n t a  i m p o r t a n t e s  p a r t i d a s .
dirigióse heróicamenté hacia la playa, donde] 
las olas habiap destruido hasta la caseta de la i «iri
sociedad de salvamento de naúfragos, paral i x •
prestar auxilio al barco pesquero. i  Escribe hpy .E/ Globo: A cuantos traducen
Una ola volcó el bote, pereciendo ahogado Vláje de
el señor Hontoria. |  Moret á Zaragoza les advertiremos que desde
Fxpld^ráción súsipeñ^
Ef profésér francés Mr. Qeiítyl, que se pro-
do las oportunas denuncias á los juzgados co­
rrespondientes. . ■
Atraco.—Al regresar de Vélez Máiaga, de 
vender aceitunas, el joven Rafael Ramos Tq- 
rrubia, le salió al encuentro en. el sitio denomi­
nado Cañada de Ppea Paja un sujeto descond- »
m q je v ib a '* '
Ramos empr'endtó U faga, libráníiji a a líe iS l'rf
con direcdón á los puntos |
El vapor trasatlántico francés
L e s  A l p e é  «Áf «anees wr, M^tyi, que se pfo- La esposa dél señor Hontoria se hálTa muy ̂  f * W
saldrá de esté puerto el 20 de NóHembre para Ba- 5' ^ grave, pór cfécto de ía impresión. * ¿tando
hía, Río de Janeiro, 3antos,.«Montevideo y Buenos P®f®*í®"*toriO fie la cabilá b a  N a  v i a  - |  reyy
de lóa reapecHvoa veciooa, A tó jto  í á t ó j t e  « j r m u y  En íoá pueblos yectaoa * , a  excitaciín,
Fwnández y Miguel Fernández Macias, pasan-f Alegre con írosbordo eu Río de Janeqo, para ja ponsecuencia de la excitación de las ’ cabílás
.^unción y Villa-Conceppión con, trasbordo en contra los franceses.
Montevideiv y para Rosarlo, los puertos de Ja l 
rivefa y loslíé la Costa Argentina, Súd y Punta í------_ .y Jtor. las autoridades hafftdlqta8 h&q̂ dsittó
 ̂j’j fi® Tánger, y Él conflicto sigue en pie, pues es imposible 
un>hijo de éste baja de dicha plaza. ‘ ¡ cumplid las diligencias acordadas. , ,
J  Los mQntañeses piden qué se les réconozcán 
í ^  SenádófAtotó clsprcyectordeiósarmamén- ®® ?®® prometa formal-
t08,.ieduciendo Jos gastos de los mismos, de “ ®”*® no aumentar las rentas.
160 millones á 75.
Hace Un vivo retrato fde Maura diciendo qüe 
su política-es una amenaza éonstante-para las 
libertades patrias. .
______ Récónoce la nécésídád de jjue se imponga
irm^inero^qM le acompañaba logró sal-.Í^®“  ¿“Mee días, cqando.quemaba lo fiñerá!, pTeci^nt^ para ello la
Varse. ® I cejona,hubo, quien le manifestó que si deseaba nnión;
' el m^pdo, ni ;día siguiente co r ife
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires. 
 ̂ EÍ Vapor ,cqrr?o franQé8
Salen fuerzas 
soliviantados.
; En Villálón sólo quedaron las mujeres
: Graqiás; el poder nos Ío dárá ej 
opinión .cuando lo hayamós merecido.  ̂
’ x C o n f e r é n e i a .
Los señores Besada Y Maura, en casa de 
éste, han celebrado una extensa conferencia. 
yS - F f p i t i á
las garras del ladrón.
F is c a le s  municips^iQg —Para ei custr«. 
nio de 1909 á 1912 han sido nombrados los si- 
guiantes:
De Algarrobo, don Miguel Mar«̂  ̂ Pastor;
l^ara los puertos dél Mediterráneo, Indo-ChiUa,
japón, Australia y Nueva Zelandia.
para
Ei vapor trasatlántico francés
I t a l i e
t BOfui, 5saldrá de este puerto el 12 de Diciembre, 
Aícnez, don Francisco ReineyNavas; Canillas, iWo áe Janeiro; Santos y Buenos Aires. <
don AJanasioNayasRuizjCdmbeta.WFran-^  ̂  ̂ ‘ -----—
cisco Fwnández Cerezo;: Frigiliaña, don jo8é |,4P®roc"ga Y Pasaje dirigfrsé á su consignatario 
Acosta Torres; suplentes don Francisco loséIS* Hómez Chaix, calle dé Josefa Ugarté 
G»1 Ramos, don Francisco Pérez  ̂ ¡ ^
José Ruiz Palma, don Antonio Ruiz Recio y|*"'” S!¡r/.■■'i"""'"™"»"""""""''.. '''" i «■
don Isidro Platero Herrero, respectivamente ' í F r i c c i o n e S t  m e r c u r i a l e s
. Algatocín, don Antonio Morales Cózar: Ató­
jate, don José Bernal Rubiales; B^nádáild, 
don Juan Guerrero Vázquez; Benalauria, doni 
Jpsé Guerrero García; suplentes, don Pruden-1 
mo Mptín Guéffefó,,dbñ Áiitonló Carrasco!
González, don Gabriel Sánchez Vew y don j
Juan Giménez Arroyo, respéctivamente. I  Contiene el 50 OiO de mercurio metálitío ouro
f Completamente extinguido por medio de ao^ató
Delegación de Hacienda , o,bg« ^
Por diversos conceptos ingresaron ayer en ^  fi®̂ Mar, 2 y 4, y prlnclpai$s
Tesorería de Hacienda, 20.160,25 pesetas. ,|farmaclas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
don Diego Miguel Suárez, un depósito de 22,50 
pesetas por el 10 por 100 y como garantía de la su­
basta del 8provechamien¡o de pastos del monte 
denominado «Caparaín», de los propios de Carra-tVSLCB.*
La Administración de Hacienda ha aprobado la 
matrícula |de Subsidio industrial del pueblo de¿
Estepona, para el año de 1900, . . f
ía^oníaffa* intecnado eñ| gn ja firma de duerrA fígurah lásdislppsiéio-
Además rechazó el proyecto de construc-' 
ción Éteires acorazados. \
De P ío v ii ie ia S  | Xtá
18 Noviembre 1908. 
« G á é e ta »
hés siguiejjite?
Péséá lárésfrys^pQr hábér cümplidoiáédád 
reglamefttarla,.del éCACrai Sánchez M iia.; ;  ‘ 
Nombrando córjsfjéfó del Supreriio de Qüe- 
rra y Marina, .al genefál Auñón. . "
Idero ihtendéqíe de lá segundé ré^tÓnjá don 
Fedétiéo StranCh.
Cóncediando ía gtáñ.cru? ,de San Hermene­
gildo, al gétiefai de bfijgáda Señor BUéno Ma­
ri
‘ ' ' 18 Noviembre 1908.
D e  I * é F i d s
r»BnicAM.TES DE MLCOHOL nm o ,
y para el consumo cdn
El Ministerio de la Guerra ha otorgado los si­
guientes retiros'
; fo ^ s  ios derechos pagados.
D.Tiburcio González Palomino, sargento de la jS f e í a  á 8. '
^  Redondo Moreno, capitán de Infan- ^setasfDuleey Peró xín^^^ wcMsuperlor á 25pe-tería. 262,51 pesetas.
Francirco Mur Duazo, guardia civil, 22.50 pe­
setas. . ;
, ^ é s t r p  á 6 y 6,50 pesetas.
Por la Dirección general de la Deuda y Clase# * Ipwetaal^rtn^re pánidé vinó á 3 praáas'*”'’ ^
pasivas se han concedido las . siguientes pensio — — ..—  ■ P. •nes ®®nosy eulniinistro Partidas importantes precios especiales.  ̂ I Se Se
ic vende un automóvil de 20cabtJ«!^«Doña María del PiiarZazurca de la Cruz, viuda “fl comandante don Agustín Vidal Gil,  ̂1.125, p ^  jho», tasl nuevo.
setas.
' las siguientes disposiciones:
I Encareciendo á ios goberiiádores la necé̂ f-: 
a#»*-„ t i l  . - r  J , dad de que las compañías ferrdviariáscüjdéú 
®!vJ®*® fi® jps de que las estaciones se halleáén pérfectísimo 
Conservadores y exdjputados.á cortes, señor estadó higiénico.
Soldevillai. . * Subástó para la amortización déla Deüdá
del TésorOj procedente de personal.
Nombrando para la cañongia vacante en 1á 
catedral.de/Segorbe, por defunción de don 
Hildefonso Vilaseca, al presbítero doctor doii 
Francisco Sánchez Npyellan.
G a l é n d a F Í o
Un periódico publica el siguiente calendaiio 
ministerial: aprobados los presupuestos, el 
concurso de la escuadra y la jey de comutiica- 
_ —"«■tfimas, se cerrarán las Cortes. En
S  sTvSmcaf.»r:! 
lés yen Mayoséféáñtídafá m ~  »Mnfñ 
yéndosi ÍO8.présüpesf08 pata 19Í0. En j.,.. 
Habrá elecciones íñiítííéÍ&aÍÉ6 f  ptp.segtíirá é! 
debate dej proyecto de Ádmíiilsfradón Jjpcal. 
Coneederártse vacaciones en Jiíiio, y en Óotu- 
bre volverá á discutirse el susodicho proyecto 
de régimen local, para que quede aprobado en 
Noviembrej
Los presupuesíoa Sprpbaránsé ®h Uiciem 
bre.
! de Enero de 1910 tendrá lugar un baflí
Suptó 0ára conmemorar, el tercer aniversario el uabliiCte Maura, hacía cuya época se plan­teará la crisis para que Maura logre algún des­
canso, encargándose Dato de impláfitar la nue- 
va ley, si es que no se tropieza coq ningún in­
conveniente para ensayar el cambio de polír
se ha solucionado la, huelga de ■ A c t o  d e  p r o t e s t a  ..
’ Posible es que el malestar de las clases me-' 
néSterosas dé Madrid, por la subida del pari.i 
déterriiine ?lgím ac|p popular que las aütori-| 
dades préveen. ' '
i F a l l e c i m i e u t o
Tras larga y penosa enfermedad, dejó de 
existir en esta corte él capitán de infantería don 
Carlos O^Donúeli y Vargás  ̂ eic-senadoi y ex-
Sái!!!¡2;í2̂
Servicio de la noche
J8 Noviembre 1908.
' El mitin dé !é? obreros carreteros estuvo 
concurridísimo.
Termitrado ®1 acto se congregaron los patro-i  ̂
HÓé y Vánás éottiísíofléS de obreros, y más| 
tarde concurrieron aquéllos á una reunión con-| 
vocáda en el GobiémociviL á lá que también 
asistían ios pfSlí^entf? r 9n-ébto y <?ároára
de Cornercip. ^
pesj)üé3 (dp cambiar impresiones,se aproba 
ron las oasés QUé sotuciUnán el conflicto, Sa 
tisfactoria y honrosamente para todos;
;  ̂ . A  Madvld.
. Hby SáíB'bii érí el filtimQ expreso los dipu¿ 
lados á cortes Férondi, Moles y Cambó, y ¡oá 
señores Márquez y Vázquez Mella.
Buen tiem po 
, Hace un'iiempo.magñificp, aunque Ifisegüf^
Orucero
El crucero holandés ha zarpado á las nueve 
dé la mañana, ■
E n  un piso tercero d é  la piá za  de Páiacio
Sla rJií?  una ventana, se cay¿T q u e d a n d o  muerta en él ácfo. , ^  \
Húeig^a solucionada
De Sevilla
oiv X . . .  OonflícloEl fcontratista de la cárcel ño atiende al su- 
“‘"hp» porque no l8 pagan, 




Se han céíebrado los funéialés del gran du­
que Alejo dé Rusia.
; El pochc fúnebre llevaba multitud de coro­
nas, entré éllás las idel czar y Falliéres.
Abriá la marcha un destacamento de corace­
ros.
, Seguía luego el clero y un grnpo de oficia­
les (llevando las insignias y condeéoracionés 
del finado.
Figuraban en el cortejo fúnebre muchos ma­
rinos rusos, el embajadbr dél imperio njosco- 
_ la familia del gran duque, representántés 
d e s a í n e # d e l  Gobierno, las autoridades y
Otras personas. , .
En la iglesia rusa Sfĉ  ̂ hfp un responso. 
Después Jas tropas désnt’J^h ante el cadá­
ver, dirigiéndose la comitiva á estación 'del 
Norte para'trasladarlo á Rusia.
.Dé P r o v in e ia s
18 Noviembre 1908.
, D e 2 |? a F a g o z s .
Ett ér CfrculP Liberal pronunció Moret el 
anunciado discurso.
t Después de un preámbulo elocuente, dijo 
quéel cumplimiento de su deber lo integran 
dos partes: ser poder y realizar ideas para 
conseguirlo.
Hace el resumen de la historia política de 
España, dedicando un recuerdo á los hombres 
qué efectuaron la revolución del 68.
Afirma que la eterna reacción se, apodera de 
todo.
Recuerda en la forma que fué plánteada por 
Sagastó la clerical, no podiendo re­
solverlâ , ■
No'nos divideñ-^iiiefe—tés idéá5, sino'vp-« 
cés perstínaies. '  ̂ .
Ya está hecha ia unión delibérales iy «emo- 
Crató»; ahora hacé faltó ensamblaila.
Dirigiéndose á los repubHoanos, exclama:
lOjalá vivitra el gran Cagíelar!; él os dlria 
’é'uestro deber. :
Precisa que todos coincidamos en un puntOf , 
que fes la Ijbértáid de conclénííiás.,
Lo prihíértí que ufgé es sér’ ciudadanos, te- 
ñferidó btézps y cerebros útiles. , ,
t á  basé dél'óTdén sociál fes la cóncieñcia 
libre.  ̂ '
Résulte indispensable tía leUglón síempte 
que ésta no subyugue ai Estado,
Precohiza Ja defensa contra Jas comunida-, 
des no concordadas, estimando que no existe 
diferéhciá'éntre la monarquía y la república, , 
porqué téíTibas tienén representación civil y 
religiosa. . , ,
Trata déla cuestión social, alentando a la 
jUveHtud párá qué coadyuve á la tjbra comu­
nal y excite á la más estrecha unión.
Yo noeeguiré aqui, añade, si no se agrupan 
todas las fuerzas liberales. '
Alude al ap/ecñ de Barcelona y dice que él 
ñecesiía ófro.
, Afirma que cuanto ha dicho no es un progra-, 
ma, sino uña driehfación, piles el progratiia 
vendrá en vísperas del poder, siendo tircuns-. 
tancial con la idea permanente, por lo que no , 
decen conocerlo los adversarios. É
Antes de escalar el poder, maniftestó poi 
último, es necesario; formar el ejército.
; Las últimas palabras de suJdiscurso, dedí­
calas á Ips liberales de Zarago.^a.
Aí cbñclUir, el énjUstés'mb y laí ovación fue-, 
ron aceatuadisimos.
I
i arb. d&Váldepfeña Úntd legihmó, FtéS.
Íl2 id . , Id. Jd. Id. » 1.05'
Ij4 id. Id. Id. id. * J.OO
Uu litro yajdepefias tinto legitimo. Pt. 0,25 
boieila de 3}4 de litrp. . . .  * p,20
P o F ' p s F t U a  p r o e j e s  e o n v e n e i o n a l e s
No d ítrida r lás  señas: oall® San Ju an  de IHéíh 
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagré tégitimo de* uva á 3 pesetas Arroba.- 
céntimos.—Con casco 0*35 Idem.
Sé garantiza la pureza de estos vinos y el .dueño de feste establecimiento abonará el valor 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de ^ttéllsis ^expedido .por el dLiqboratorio Muñid 
pal que el vino contiene materias agenas al producto dé la uva. '








18 Noviembre 1908. r,
. Xnterés'%'íi’ZPalagueños 
Figueroa presentó hoy, suscrita por él y Al­
ba, Villa nueva, Sil vela, Bellver, Romero-y 
Bergamin una enmienda al presupuesto de 
Gracia y Justicia, habiéndose convenido,é** 
qué él Gobierno la aceptará. *
En élla se pide ceñsighációñ pára el resta- 
biecimiéhfo del antiguo juzgado de instrucción 
de Santo Domingo de «viálaga.
‘-C a n ilb ó  '
Ha llegado Cambó.
O t r o  t i t u l i t e
Eli brevé le sérá ehtrég'adó álBesadá éi'tltu-. 
lo de hijo adoptivo de Madrid.
R e g i s t r a d o r e s  
Uña comisión de registradores de la ptopie- 
dad ha vísítádo al ministro dé Gracia y Justi­
cia, pidiéndole que consigne en los presu­
puestos de su departamento qué la subven ción 
de los registros no exceda de 3 000-pesetas# 
N o  s e  r e t i r a
Loé atflígos de Mbtttéio Ríos ñfegan qüe
B O S  f e D l I ^ I O I r B s
ÉÍÉ0
piense éste retirarse de la política activa. 
Defimeióxi
Ha fallecido la marquesa de Monteagudo.
jfi.1 suceso do Bálamós.
Ferrándiz, al despacbiár con el rey. le dió 
cuenta del suces^ de. Palaraós, en que ha 
muerto el teniente Go'azález Hontoria.
El rey se interesó por la desgracia. 
ComblnSielóii de mandos
m m
lies, por Valencia, con objeto de demostrar la 
encacia de la propaganda realizada por ellos 
en aquella región.
don
Al salir Prima de Rivera de despachar con 
in Alfonso, d>4o que éste firmará mañana la
anunciada coir^binación de mandos 
El ministro/llevaba el nuevo uniforme per­
teneciente al regimiento de Sicilia nútn, 7 
Como algún periodista elogiara las prendas 
del uniforme, dijo el ministro:—Vean ustedes* 
toda la reforma me ha costado 25 pesetas.
Bolsa de Madrid
renuncia
Blasco Ibánez ha confirmado esta tarde que 
renunciará su acta por Valencia.
El asunto se ha comentado mucho, opinando 
unos que en vista de que quedan dos vacan­
tes, ia que deja Blasco Ibáñez la Ocupará Le- 
rroux.
Oíros dicen que aunque éste llegara á triun­
far, no se sentaría en el Congreso, üues está 
coMdenádo por sentencia firme di^Tribunal 
Supremo, á menos que se lé induljfe.
Dato dijo en el Congreso q u e n o  habla 
llegado el documento con la reáuncla.
Blasco Ibáñez explicaba hoy'«n el Congre 
80 la razón de surmiuncia fin la siguiente 
forma: /
Parece ser que Cambó, qitóírlendo justificar 
el copo que la solidaridad Wará en Barcelona 
de los cuatro diputados qui han de elegirse,di­
jo que él y sus amigos se alegrarian de encon 
trar en el Congreso á L^oux para discutir y 
contender con él.
Esto ha sido .estímelo por el paitldo repu- 
blicáno de Valencia Cómo uri reto, y después 
de cambiar iraprésiQírss la Juntá municipal re­
publicana acordó teiegrafiarme, como lo hizo 
anoche, proponiéndome que generosamente 
presentara la renuúcia de mi acta para qué al 
procederse á laa?elecciones fuera elegido Le- 
rroux por Valencia. »
Yo les contesté qué lo consideraba un ho­
nor para mi y Una verdsderá obligación el fa­
cilitar la elección dé mi perseguido amigo Le- 
rroux, y eso es todo, pues .̂ ue, cumpliendo 
mi palabra, acábo de entreghr la renuncia á 
Dato.
Maura y Dato, al terminar la discusión del 
régimen Jocal, salieron jur^tós del salón de sé- 
sioiies, dando cuenta el« segundo al primero 
de ia renuncia.
A! atravesar ambos él salón de conferencias, 
encontrarqn á, Qaigbó,, cruzándose este diá- 
w ; r , i
—Supongo—dijo Maüra —que en Barcelona 
será eso inadmisible.
—jYa lo creol—respondió Cambó.
—Ahora me explicó—dijo Maura^la discu- é 
sión esta tardé; mañana conferenciaremos.! 
Maura y su acompañante, después de salu-"'
Perpétuo 4 por 100 interior...,.
5 por 100 amortizable....... .
Amortizable al 4 por 100......
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100 
Acciones Banco de Es?paña..... 
• » Hipotecarlo...
» Hispano-Americano.
» Español de Crédito.
» de la C.* A. de Tabacos. 
Azucarera acciones preferentes 
Azucarera » ordinarias.... 
Azucarera obligaclone8..,...ü.. 
„ - Cambíos
París á la vista....... ................
Londrjes á la vista..... ...... .
















Noticias de la noche









Día 17 DE Noviembre
París á la vista . . . . .  de 11.30 á ll'.SO 
Londres á la vista. . . , de 27.94 á 27.98 
Haraburgo á la vista . . . de 1.363 á 1.364 
Día 18 DE Noviembre
París á la vista. . . . . de 11.20 á 11.40 
Londres á la vista. . . .  de 27.91 á 27.96 
Hamburgo á la vista . . . de 1.362 á 1.363
O R O
Precio .do hoy en, M álaga






TELEBñAMÁS de ultuu hora
19 Noviembre 1908.
Comisióii malagueña
exprés de Andalucía salieron anoche; 
para Málaga los señores Piies y Krauel, termi-1 
nada su misión eii el asunto de alcoholes. | 
Bl eoneupso do la eseuadva I 
En la semana próxima se reunirá en pleno- 
la Junta consultiva de la Armada para dictami-! 









Reís. . i 
Dollars. .
Por ornato y  por higiene, 
de las calles de Doña Trinidad Grun'dy tíe 
Barroso se quejan amargamente dei abandonó 











Hoy jueves «archarí el ,éy de cacería S1 S b t 'S l
&nta Cruz da Múdela, acoiup^adopoí lo¡ toa lrr¿pd«bf^^^^
j te tome cartas en el asunto y ordene el sanea- 
' miento de los mencionados lugares.
‘SeyiHa».—A causa del tempoíal rei­
nante, retrasó ayer su salida el Sevilla.
Encarnación Herre- 
ní¿«S í fué mordida ayer por un perro en la
casa desocorro del distrito.
agravado en extremo 
Sa ‘̂ ĉ cncia que viene sufriendo, la
^ n A  j^oíores Jiménez, viuda deSoriano.^ 
i^e todas veras deseamos su alivio.
la casa de socorro de la calle 
ayer á la anciana Encar- 
qaíen de una caída
se ocasionó una herida contusa en la barba.
I u Comercio.—En la sesión ce-
organismo acordóse de- 
signar á los señores don Guillermo Rein, don 
Ricardo Albert.^don Leandro Velasco y don 
Mauricio Barranco, para la Junta local de Re- 
formas Sociales, los dos primeros como prd- 
pietarios y como suplentes los segundos.
Don Juan Grasusta y señora, don Juan Ro­
bles, don Rafael López, don Miguel Campo, 
don jMquín Juano, don Francisco Pcns 
Mme. Henil Jarre, Mr. Meax MIchel, don Dio-
♦  ♦ ♦
ááLa Previsión Andaluza9 f
Sociedad Anónima de Crédito y  Seguros
Capital: 1.000.000 de peeetaa.—C¿^pital desembolsado: 206.000 pesetas 
Legalmente constituida por escritura píibllca aníC Notario del Ilustre Colegio de SeviHa 
Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez, Inscrita en el Regisu •  Mercantil de Sevilla y el Archivo 
de Sociedades Anónimas de la Cámara Oficial de Comerció o t Madrid.
. Quinta de 1909
Fróxima la fecha del sorteo, recomendamos á los padres de familia interesados en dicha 
quinta, las operaciones que efectúa esta Sociedad antes del sorteo
gastos ni deeBmbolsos
cantidad se adquiere el derecho á la redención dei servicio i?iñhar durante los 
doce añoside responsabilidad, ó á la entrega de 1.500 pesetas importe de la m».?nia.
D . . /  E N  3  Y  4  PliiAZOS
Para más datos y suscribirse diríjanse al representante en Málaga, Calle Santiago. €, bajo.
abstención^ del favorecido, designar á don 
Mateo A. Castañer, como delegado de lá Cl- 
mara, para que la represente en el acto del es- 
Cfutlnlo de la citada elección.
nisloDiaz don CarfoM a PfwWencla manifestó que el Consejo de
Mr Wílleñk Theodor don I qvelorraa parte, habíase-ocu-
José Amo, doña Purificación Martínez y her- 
mana, don José Vous, don Lisardo Martínez v 
señora, dpn Julio Ca^vo, Mr. E. R. Maiso-
LA TRATA DE BLANCAS
nuouve, don Tomás Gjeda, don Juan Pouzo 
don E Saivatella. doi m’. PiochS y e S S  
González Rivera.
Hoteles.—En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
Ha.Hotel Europa: Don Marcos Herrero y faml-
Criadores da  vinos.—Mañana viernes á 
las cuatro dé la tarde celebrará junta general 
ordinaria la Asociación Gremial de Criadores 
Exportadores de vinos, pará tratar de la nueva 
ley y reglamento del impuestto de alcoholes.
o señora dóffa
bofla Sánchez Balenzateguí, esposa de núes- 
Esta Sociedad garantiza d ios propietarios P I íí? don José feriales López,^
. K luzcon toda feíicidad un robusto
Saciedad Anónima déCrédito y Segáros
DOMICILIADA EN SEVILLA, GRÁVINA 90 
Seguros de garantía sobre la renta de 
Fincas ̂ Urbanas
Fonda La Británica: Don Andrés Pérez y se­
ñora.
Los Tres Naciones: 
señora. Don Joaquín Laina y
la renta liquida en los seis primeros meses 
de desalquilo en los contratos por 5 años y 
por un año en los contratos hechos por 10 
años.
Los pagos de los arrendamientos de los piv 
sos vados, los efectúa en esta Ciudad men­
sualmente como si existiesen los vecinos.
También efectúa
. CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la insolven­
cia de los Inquilinos, efectuando la Sociedad 
el cobro de los alquileres y abonándoselo 
mensualmente á íüs propietarios en esta Ciu­
dad, sin necesidad de mediar para -nada coa 
los inquilinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros al Re­
presentante general én Málaga, calíe Sántia- 
tiágo núm, ó-bajo.
dar á, Cai îbó, siguieron.hacia el despacho del
los mlni^ttosi^dondé cCMiféreh  ̂saliendo 
á poco Dató, éí cual mániféstó á los períódis- 
tas.que ya había recibido la renuncia y pensa­
ba dar cuenta de ella al final de la sesión.
Añadió oue,no sabía nada respecto á cuán-| 
do se anunciaría Ja vacante. |





su distingn ida clientela y tiene el gusto dé 
jyart|cipá|lé^^é hi recibido los nuevos géne- 
 ̂  ̂ os a’e invierno, procedentes de las. m^
Aígtínos'republicanos decían que se ha tele-l bricas del pa(s y extranjero» en su nuevo esta  ̂
_ afiado á Lerroux y se levolverá á telegfa- í blechnléñtó de sombreros, calle del Marqués 
fiar cuando se anuncie la vacante para que to^| dé la'Pániégatnúm. 21 (antes Compañía). Ésta 
me pasage y Regrese á la penísula y desembar-| ocasión pie píopbrclona el gusto de saludar á 
Valepciaí ' ’ ' ’ ; i  mis ;fayGrec.e4[ore8,'ofreciéndoles mi nuevo do-üria" 8i el I miellioí
Gobierno lo ñipjé en la cárcel ó si toma el tren ̂ 
iMadíid.
Heoepeión académiea
En ei presente mes se verificará la recep-._ 
cióikdel nuevo académico de la Española don! 
Melchor Palau.
SeveSñéif l ^ í r o  véhtánas á dos hojas apaisá- 
das, de nueva Bonatruccióiíy própiáspór su tamâ - 
para almacén.. En esta redacción informarán,
Al discurso de éste contestará PIdal. . 
También entregarán sus discursos de ingre-j 
80 Luis Colomá y el arabista Coderas.
P o b o s  Aáríiesianos
SEJSTA.BO
por
Se abre la sesión á las tres y cuarenta.
Préside Azcárraga,
Se hace constar en acta el sentimiento 
ia muerte del senador señor Rivera.
Fatgell reclama que se paguen los atrasos 
por matricula á la Diputación de Barcelona.
Besada promete estudiar el asunto.
El obispo de Jaca se ocupa de las desgra­
cias ocurridas en las minas de Linares.
Censura también la inmoralidad de algunos, 
libros de texto. I
Le contesta Sampedro y, al rectificar el] 
Obispo, excomulga al ministro. I
Se_entra en la orden del día, discutiéndose! 
la reforma de los alcoholes. i
Deséchansé varios votos y el proyecto esj
aprobado.
Se levanta la sesión.
Reconocimiento , de. terrenos/alquiler V venta 
de aparatos de sondaje. . ,
I. RUIZ.-rPlaza Murciano, 3.—VALENCIA 
Representante, Federico R. Vertedor. 
ARRIOLA, 9.-MALAGA
Se vende leche de cabra  y  vaca  
SOPvicio
D U Q U E V IG T O R IA  N Ú M E R O  i
' í C O N G R E S OSe abre la sesión á las dos y cincuenta.
Preside Dato.
Aprobada el acta, se aprueban también los 
Proyectos de rebaja de transportes ferroviarios 
y billetes de caridad en tercera.
Reanúdase el debate sobre administración 
local, combatiendo el proyecto- Miró y Rodés, 
a los cuales contesta Maura.
Ventosa pide una amnistía para los presos'y 
procesados políticos.
Maura dice que en el Gobierno hay clemen­
cia.
Llorens, en nombré de ios carlistas, se ád- 
hiere al ruego de Ventosa.
Burgos propone que en el convento de la 
Rábida se establezca una exposición de pro 
auctos,ame;icanos.,
Maúra y áíllendéácqgeli la idea cÓU áid^a- 
‘'a> y Sánchez Guerra ofrece cooperar ál dés- 
envolvimieiito dé la misma.
Líos ás interesa un socorro para los inunda- 
Qos de Gerona.
(Antes Venta dé la Trini)
CALLE MALAGA 12.—CALETA 
Este establecimiento, hoy Sucursal del Restau­
rants La Alegría, ofrece al público un esmerado 
servicio y relativamente económico.
Vinos, Licores, Aperitivos y CerVezá de las me­




3 1 Reciban nuestra enhorabuena los padres.oor 
S este suceso de familia. ^
! L,,^®8f^®®®“ Hoy jueves en el tren de las 
í  |5  ,5 y mañana regresarán de Ma-
S Carlos J. Krauel y don
j I Adolfo E. Fríes, quefueron á la corte en repre' 
** sentaclón de la Asociación Gremial de Cria­
dores Exportadores de vinos para gestionar 
asuntos relacionados con la ley de alcoholes.
El Nuncio.—En el correo de las cinco y 
^ d ia  llegó ayer á Málaga, procedente de Ma­
drid, el Nuncio Apostólico, monseñor Vico.
Fué recibido por las autoridades ecleslásH- 
casxcivileá y miütares y todo el elemento 
oficial.
Desde la estación trasladóse el Nuncio en 
coche, acompañado dei Gbispo don Juan Mu­
ñoz Herrera y el alcalde accidental don Gre­
gorio Revuelto Vera,alpalacio episcopal, don- 
deéehospeda.
Iia caUede Altozano.—Los vecinos de 
esta callé se quejan, con justa razóií, de que 
un antiguo paredón (hoy en su mayoría de- 
irumbado porcias úttiiMS aguas) sirva de va- 
ciadero y retrete público dom^e multitud de 
individuos evacúan sus necesidades, en pleno 
dia, sin respeto á la moral y á la higiene.
Esperamos que el señor. Reyuelto Vera dé 
severajs,órdenes para que cesen estos abusos, 
éii bien dé la salud púbtiéa.
Donativo,—La Compañía /(ferroviaria de 
losAndal.uces,ha donado lOüLpesetás con des- 
tinóá la suscripción.que hay abierta para so- 
éorrfer á las viudás é hijos de los guardias ci­
viles alevosamente muestos en Jerez.
A yuntam iento.—Por falta! de asistencia 
de señores concejales no celebro sesión ayer 
el Ayuntamiento.
: En si| defecto |e  reuiílrá el viernes, de se­
gunda cofivocátoria.
Enfermo.—Hace tres dlá^ sé encuentra en 
cama con una afección grippál él Jefe del Mo­
vimiento délos Ahdalueesj don Juan Gatalá, á 
quien deseamos* alivio.
Óbrás públicas.—La superioridad ha se­
ñalado el. dia 2 de Enero próximo para adjudi­
car en pública subasta las obras de construc­
ción del tfozo 3 * de la sección 1 de la carre­
tera de la de Cádiz á Málaga a la de Málaga á 
Alora, cuyo presupuesto dé contrata es de 
24Q 572‘26 pésalas.
ÍLas personas que deseen tomar parte en di- cbá, sulwsla, pyet||n presentar solicitudes en
UNA SEÑORA
ofrece indicar gratuitamente á todos los que su­
fren de neurastenia, reuma y gota, debilidad gene­
ral, tisis, flujos, estómago, asma, enfermedades 
nerviosas, etc. un remedio sencillo, verdadera 
maravilla curativa, de resultados sórpreridentes 
que una casualidad le hizo conocer. Curada persq 
nalraente, así como nutnpros ôs enfermos, después 
de usar en vano todos los medicamentos precorii 
zados, hoy en reconocimiento eterno y cómo de­
ber dqconciencia, hace ésta indicación, cuyo pro­
pósito puramente humanitario, es la consecuencia 
de un voto, escribir á Cárme'n M. J. García, Ari- 
BAu,24. B a r c e l o n a .
Maura dice que hará, cuanto sea posible, y
■dedica frases de sentimiento por la muerte de 
González Hontorja.
Llosas pide que se vote un crédito.
Póneseá discusión él presupuesto dé Es 
lado.
Azcárate pide que se resuelva el asunto fe 
lativo á la sentencia de un tribunal, á lo que 
se opone la curia romana.
Dato anuncia que mañana no se discutirá él 
proyecto de Administración, por dedicarse la 
pilmera, parte de la sesión á ruegos y piregúh 
tas.
Seda cuenta de la renuncia que hace dél 
cargo el señor Blasco Ibáñez.
Acuérdase proceder á la elección parcial de 
dos lugares por Valencia. 
y  se levanta la sesión.
Coméntapioe
Contestando á los comentarios gozosos de 
<08 detractores de la solidaridad catalana, su­
poniendo el despecho de la misma por la de*
y cisión de Blasco Ibáñez, declaran ios diputá- oos que Integran aquélla, que lo que les inte­resa es evitar la perjudicial influencia ejercida 
por Lerroux en Cataluña. . 
i  Nada Ies importa que otros distritos acep- 
i leu la candidatura de Lerroux, deseando antes 
poder contrarrestar sus ideales ante el Parla* 
mentó.
La resolución de refugiarse en Valencia de­
muestra de un modo evidente y seguro que 
seria derrotado en Barcelona.
EL POPULAR
En estos talleres sé confec- 
cíqnan toda piase de trabajos á 
precios muy económicos.
' P'eimaiido-Rodrfgttez
g r o a d a , 31.-MALAQA 
Kitablecimiento de Ferretería, Batería de Co* 
dna y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios’müy ven­
tajosos, Sé venden Lotes de Batería de Cocina 
de Pts. 2,40-3-3.75--4,50-5,I5--6‘2 5 -7 -9 ^ 1 o’ 
90-12,90 y 19,75 eri adelante hasta 50 Ptas. * 
Se hace un bonito regalo á todo cliente oue coai 
pre por valor de 15 pesetas.
Bálsamo Oriental
Calücida infalible curativo radical de Callos 
O jo s  de Gallos y dureza de los pies.
u^iiui uu Cii DiliLíciuii  R ®" droguerías y tiendas de Quincalla.
Se trasluce la posibilidad de que los solida-! rrSa°.BL?amí>?*® Rodríguez, Fe-
rios presenten un candidato afecto á sus idea-l Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental
esté GóBíéfho civlÉ fiásla efág de Diciembre 
venidero.
Posertores extrsnjoros, — Han sido 
puesto á disposición del Cónsul de su país, 
cinco deseriqres de la legión extranjera de Ar- 
■gelia. ' ‘. '■ “ ■
Hotel Colón." Don Federico López, don Jo­
sé Garda Arrabal, don Antonio Torres, don 
Antonio Gómez, don Enrique Pérez, don lo­
sé Aparicio, don Rafael Quiles y don José Gi-
: illGHOa
. .  , . ultima del estado ruinoso
del negocio de pasas y acordado ia constitu­
ción de una Junta de propuesta de medios 
para levantar su mercado, entendiendo que la 
Cámara debía designar dos de sus vocales: 
como lo‘había hecho el Consejo.
Fueron designados, á propuesta del señíjr 
Lomas, los señores Salas Amat y Caífarena 
Lombardo.
Y no habiendo más asuntos de qué tratar; se 
levantó la sesión. ^
Contra ías cédnlas.-Una comisión de 
perjudicados por la clasificación que ha hecho 
la empresa arrendataria de las cédulas perso­
nales visitó ayer al Gobernador civil expo­
niéndole sus quejas contra ella.
^ La visita, en la que tomó parte el .vIcepresL 
deste dé la Cámara de Comercio don MIguél 
Montper, fué acordaba la noche antes en la 
rennión que en el local de dichs organismo 
se celebrara.
Cédnlas personales.—Ei Arriendo comu­
nica á la Administración de Hacienda que te­
niendo en cuenta las solicitudes de inmensos 
industriales que pretenden obtener las cédulas 
personales de isus jespectivas* dependencias, 
sin que al mismo tiempo se les exija la de 
aquellos cabezas de familia que en fecha 
oportuna presentaron la reclamación corres­
pondiente antéJa Administración, ha acordado 
renunciar M derecho que le confiere la circu­
lar del 29 Octubre de 1898 pudlendo aquéllos 
que hayan reclamado y tengan en tramitación 
sus expedientes obtener las cédulas de sus 
depéndientes y empleados, sin exigirles las de 
los Jefes.
En cuanto á los contribuyentes comprendi­
dos en la base 2.» del núm. 2 ° de la resolu­
ción de 15 de Noviembre de 1893 que literal­
mente dice: «queá los que hayan formulado 
reclamaciones durante dicho plazo sin acom­
pañar la hoja declaratoria en la forma debida, 
se les exljlrála cédula con arreglo al padrón 
formado por el Arrendatario, sin perjuicio de 
canjeársela en su día, después que prévio el 
oportuno 'expedienté acrediten correspondef- 
le otra de ciase más inferior, entendiéndo­
se que el canje será de cuenta y riesgo del 
contratista,» pueden obtenerla con arreglo á 
cuanto ordena la resolución copiada,evitándo­
se pon ello que terminado el plazo voluntario 
hayan de obtenerla en el ejecutivo con la pe­
nalidad CQjiespondiehte.
Pe viaje.—En el correo de la mañana sa­
lieron ayer para Madrid don Manuel Domln- 
gu^ Pérez y señora.
ara Cádiz el director de orquesta de la 
compañía que actúa en el coliseo decano, don 
Enrique Guarddón. ’
Snbre una huelga.—La sociedad de car­
pinteros, ebanistas y ramos afines El Progre­
so, nos ruega la* publicación de ia siguiente 
carta:
«Málaga 18 de Noviembre de I908.--Señor 
Director de El Popular.
. Muy señor nuestro: Le rogamos inserte en 
tí periódico de su djgna dirección lo siguiente: 
Que habiendo contestado el maestro Antonio 
Doblas á esta Junta retractándose de las pala­
bras molestas inferidas á los compañeros de la 
obra de la casa ¿ / Candado, esta Juntaren 
vista de ello,ha autorizado á trabajar á dichos 
compañeros, sin perjuicio de lo que acuerde 
esta sociedad en su sesión del viernes, que­
dando, por tanto, en huelga los compañeros 
que trabajan en el taller de dicho maestro. Se 
hace esto presente para que no sea engañado 
ningún compañero,-El presidente, Francisco(jil.*
Esa plaga social no lleva trazas de extirparse en 
Málaga, á pesar de los laudables esfuerzos que 
para ello se realizan.
Hasta nosotros llegan ciertas noticias sobre lí! 
asunto,que por estar sub ja<üce, no podemos deta­
llar. «
Se habla de que á virtud de denuncias, el juez 
instructor del distrito de la Alameda está practi­
cando diligencias para la formación de un proce­
so que ha de tener gran resonancia.
De las primlras diligencias parece resultar que 
existen en Málaga muchas menores de edad 
ejerciendo la prostitución.
Por dicho magistrado se ha dictado auto de 
procesamiento .contra unas treinta mujeres due­
ñas de casas de lenocinio y algunos funcionarios 
de la llamada Sección de Higiene.
La-cuestión promete dar mucho juego, si todo 
no se convierte en nada.
Espectáculos públicos
Denuncia.-En la Jefatura dé vigilancia ha 
presentado denuncia Antonia Rüiz, habitante 
en ja calle deBeátas ndnwro 29, contra una 
tal Enriqueta, por insultos y amenazas dé 
mj^rte.. ^
M uerto por asfixia.—Varias personas 
condujeron anoche á la casa de socorro de la 
calle de Alcazabiila al niño de siete años Ma- 
n^ l Mena Ruiz, habitante en la de Tejidos 
número 30, que presentaba síntomas eviden­
tes de asfixia.
Teatro Principal
Las tres secciones celebradas anoche en el 
coliseo decano, se vieron bastante concurri­
das.
La balsa de ace/fó obtuvo mejor interpreta­
ción que en su estreno, haciendo pasar un rato 
agradabilísimo al concurso.
Teati*o L>ara
Concurridísimas se. vieron anoche todas las 
secciones verificadas en este coliseo, saliendo 
el público muy satisfecho de la labor de los 
artistas que en él vienen actuando.
Salón Novedades
(jon numerosa y distinguida concurrencia 
Se celébró iá fünCión de anoche.
El público no escaseó sus aplausos para los 
notables acróbatas «Los cuatro Herberts», y 
acogió con el éxito de siempre á la incompa­
rable Sultanita, cuyos visibles adelantos en el 
arte á quese dedica, son cada día más señala­
dos.
La canción inglesa «Navahel», que canta 
el negro Jhbnson, fué coreada muy acertada­
mente por los marinos ingleses que asistían al 
espectáculo.
Para hoy se anuncia un debut que ha de lla­
mar poderosamente la atención. Se trata de la 
notable cantadora de flamenco María Jiménez.
Cinematógrafo Ideal
Sigue ;?! público/favoreciendo con predi­
lección este; clné, el bue empieza á verse tan 
concurrido como el pasado invierno, y la em­
presa viene dando á conocer todo lo nuevo
Guando se le ptolaron lo«auxiHo8néMsa- S?ÍÍ?^lfHÍ“'“  ”  ha Producido y se sigue ríos fué trasladado á au domicUlo, faiirt-te ” .  Produciendo
al poco tiempo.
Dado aviso de lo ocurrido al juez instruc­
tor del distrito de la Alameda don Galo Pon­
te; acudió á la casa dé la calle de Tejidos, or­
nando el léváhtanfiehto dérciidáver.
Según certifícación facultativo, la muérte
nieron de Madr1d°el**hljo*mayordd^eS  ̂ *9? puH«Pr
de Marina don Joaquín Sánchez de toca y el "
señor marqués de Lema, exalcalde de Madrid.' x t*̂ a*> 'j».--En un tejar sl-
-pErrel correo de la tarde lleéd dé Barcelo- ^  perteneciente á don Fer-
najdon Tomás Gjeda.
—En el expreso de las seis marchóá Ma­
drid don Vicente Gómez Arjona.
Cámara Agrioola.-Bajo la presidencia 
de! señor don Mateo A. Gâ stañer, se reunió 
anoche la Junta de gobierno de la Cámara 
Agrícola.
Después de aprobarse el acta anterior, fué 
leído un oficio dei alcalde, como presidente 
de la Junta Local de Reformas Sociales, rélati- 
vo alnombrámiento de la mitad de ibs vocaléí 
electivos de dicho organismo.
_ La Junta acordó designar á ios señores don 
Guillermo Rein, don Francisco Torres de Na­
varra Bbüririan y don Ricardo Albert Pomatá, 
por estimar que dichos patronos que han éjer- 
eidc; hasta ahora esos cargos, cumpiieroh 
dillgénteniente siis bblígaclones.
También se acOtdó, por unanimidad,'con
I9É5É5SSÉB
nando Rodríguez, ocurrió ayer un lamentable 
accidente.
El obrero José Baena" Rovlra tuvo la des­
gracia de dar una calda, produciéndose grave 
herida en la cabeza y contusiones en todo el 
cuerpo.
Después de curado en la Casa dé Socorro 
próxima, fué conducido al Hospital civil.
Boda próxlm a.-H a sido pedida en ma­
trimonio la bella señorita Concepción Sánchez 
Rueda para nuestro particular amigo el abo­
gado don Rafael Caparrós Romero.
La boda se efectuará en breve.
Excasas. -  El edil don Manuel García, 
Guerrero ha presentado excusas para él éjef-̂  
ciclo del cargo de teniente de alcalde.
Detención.—Lb pareja de requisitoria de­
tuvo esta madrugada 4 un individuo que tiene 
varias cuentas pendientes con la policía.
Además, desprendida cual ninguna otra 
verificó er domingo un sorteo de dos hermo­
sos regalos de los qtie el público ha podido 
juzgar y consecuente con ios niños que á éste 
¿spectáculo concurren ha adquirido para el 
próximo domingo dos nuevos juguetes de ma­
yor valor aún que los anteriores y que se en­
cuentran expuestos en el escaparate del esta­
blecimiento del señor MorgantI, calle de La- 
tlos.
Felicitamos éntusiastamérité á la menciona­
da empresa por su desprendimiento generoso 
en favor dé los pequeñuelos, los que sin duda 
alguna, y en número extraordinario acudirán 
llenos de ilusiones el domingo, al cine que 
tan espléndidamente viene obsequiándolos, 
m
Carros Alieantinos
Habiendo fijado su residencia accidentalmente 
en esta capital el representante de la fábrica de 
carros faeneros y de caminos de Novelda (Alican- 
te)dpn José María Canto Sepulcro, Pozos Dulces 
23, tiene el gustó de ofrecéráé al público para 
cuantos encargos deseen confiarle, con la seeuri- 
dad^d® que.quedarán altamente satisfechos de la 
sólida construcción y buen gusto. Dicho señor fa­
cilitará presupuestos de la clase de carro que se 
le pida, y con arreglo á los distintos trabajos á 
que se quiera destinar. ^
José M/- .Canto, Pqzos Dulces 23, bajo
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la corona que le cori^éspóhdia, dejándola á su Üiennano Moh-
hanitted^bén-Aad-Áííah.  ̂ ^
ven
Todo habla concluidojjla honra de Juzef había sido 
gadá;' ícTs súpuéstes amantes habían sido extermina­
dos. Sydijrüzéf,'tód5§b,'h^biayuéltbáía guerra, y loco ya, 
los vencidos habi^ú p^obádo fóWas las terribles consecuencias 
de su furor. ‘  ̂ ‘
Habla entretanto en el harén de Sydi Juzef una mujer de­
vorada pór él remordímiéhtb.
Aquella mujer era la esclava griega Thamar.
Había logrado evadirse la neche en que fué sorprendida 
eh su fuga con Abd-el-^zls, y llegar sin ser vista á su apo­
sento.
Después no tuvo valor para decir la verdad, y aterrada 
por si misma, dejó perecer á su señora inocente. ’
Pero el remordimiento llegó á hacérsele insoportable, y 
apenas supo qUe Sydi Juzef había vuelto á Mequinez, pidió 
hablar con él y se lo revelb iodo.
SydIJuzef, al conocer la horrible verdad, al saberla ino­
cencia de su esposa y de su hijo, conocer la prueba completa 
que le presentaba Thamar, cayó en un delirio terrible, del que 
no volvió sino loco.
El delirio y la locura de Syúi Juzef salvaron de un castigo 
horrible á la esclava; Sydi Juzef lo había olvidado todo; tpd® 
loque no era la cabeza sangrienta de, su hijo y la infeliz Gul- 
narah, escarnecida, deshonrada y arrojada al mar.
Un día, Jos eunucos del harén encontraron ahorcada en su 
retrete á Thamar, que no habla podido resistir al remordi­
miento.
Esta es la historia de la gota de ssngre que caia continua­
mente sobre la conciencia de tu padre.
Por eso renunció á todas las grandezas y se retiró á la so­
ledad.
Por eso después de la muerte del sultán, su padre, rechazó
Pór esó áScétlcd;%ábtó,/Mhí^ en cite mo-
rabhito la vida ápartadá deí anacbreíá,Togró^ pre^hdéíló, 
el gran préstiglo’púe le hácia lÉuéíío éfel it^erib. " '
Y porque tó la.yiVAimágen de tumAdr^* te amó con 
un amor maldito y te acoátumbró á aborrecerme, Miflan, á 
mí, que solo ansio tu amor, y que'dáfia’bbi^éí mi corona.
XVII
Calló el sultán, y Sayda Miriail no contestó üha sola pa­
labra, ni dió muestras de haber notado que Ahtmed habia ter- 
minád^o'áti réláto!,
Mlriah süfriá ostensibleiíienté y de una mañérá horrible.
Todo el horror de la historia de su padre pesaba sobre ella 
como un presagio de inevitables desgracias.
Y cuándo pensaba en aquellas desgracias ignoradas, len 
aquellas desgracias (dél RórVeilír, su alma entera se llenaba 
del ardiente recüerab dét héHdó qüe yatiá en uri íecho entre 
la vida y la muerte en el morabhito.
IMirian amaba por primera vez, y amaba con toda la terri­
ble voluntad de su taza.
XVIII
Al fin Mirlan, como si nada la hubiese revelado Sydi Aht­
med acerca de su padre, dijo:
-^La gúetra ‘civil que se ctefa íérinlnadá pór la muerte de 
los dos xérifés Sydi Al-Malek y Sydi Mohhanmed-ben-Abd- 
Aliah, va á enceriderse de nuevo.
quién Ja encenderá? dijo Sydi Ahtmed con altivez.
—iVoI respondió con más altivez Mirlan; yo, hija del hijo 
raayortíelsultán Abd^ÁlIah; y qüépof muérte de mi padre 
heredo al trono. v  ̂ /
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los móüLéléí^ á peiséiftsi É,HÚ Sé:^áñales.^Fidas e el catálogo ilustrado, ^
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Á PLAZOS YÁLOUILERES.-PARA PRECIOS Y CAtALOGÓS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA FABRIGA ORTIZ A CUSSO
_ . É i n c e  I I F .  l a  i i i  i n . - B i i  i e  m i z í u z  m u
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Instaíacionés y reparaciones de luz eléctrica, timbres y m^ t̂qtes. 
Eátraordin^io surtido en vCTtiladqros de sobre-me^ y 
Qfan variedad en.aparatos de Aludjurúdq y caléfa^ión
y techo; 
cotí
bata, ddorno de tocado para 
irlca. * » I
1. M Ó L IN A  D A H IO . 1 .~ M A i A G A
Messageries Maritimes de, Marsella
/  /  c o r j ^ t r o  1
/G O n iB tlp In a s a la d o s
Esta magnifica línea de vapores recibe mercancías de todas cUses 
á déte corrido y con conocimiento directo desde este puerto á tq- 
dós los de su itihérario en el Mediterráneo, Mar Ne^ró, Indp-Chiua,
lapón. Australiá y Nueva-Zelanda, en combinación cqn los de 
la COMPAÑIA DE^NAVEOACÍON MIXTA qué háceu SiiB SaÜd^ 
regulares de Máíaka cada 14 di 
semanas.
l g (f as ó séan los miércoles de cada dbí
Para infórmes y más detalles pueden dirigirse á su répréstótante 
Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa ligarte Barrienta», 2S.
j. » A  Es la única tíntiíra que á los cinco minutos de aplicada permite rf»'
L ©  F 1 ® F  d ©  U F ©  «I ®®VélÍóy no despide «aal olorj debe usare® como,si fuera
bandolina.
Las personas do temperamento herpátíéo debeit preoisamopte 
•a ren  salud, y lograrán tener la cabeza sena y limpja cOn sólo, upa ajlioaeiqn cMé éCao «M i y é» a  «  
n teñir el pelo, hágase lo que dice el f^oS|>eoto que aeoiii]^®|a á la bqisua.
snía; principales psrfUmmlasydregusarías do Bspafta.
_ ....... , , 'USi^
oñ é  
mites desean
De venía; princlpalés perf i 
FarmaGia y Dregüerla de la Estrélíá, dé Johí Feláéz Éérmfidéz, calie Tofrijos, 74 al 82, Málaga.
De venta ;en togas lás farmacias. 
I f centro» de ¿specincos.
Por mayor, iié tlé í'í Zonlila 2 i, Madrid, y
Para oficina
Se alquila el piso bajo izquier- 
In da d,e.la cálle Comedias número 
,10. En di cha casa darán ra¿ón.
iíilinoaeda
déivarios muebles en buen uso; 
hay piano. iDarán razón calle 
, Nueva n.® 3|. ■
Eá familia
-"jr’
OXZD r f ( 0  Ci).¿;s:t3 ^  GÍ) CD'ÉD O  O  CD CD O  CD O  O  CD O  CD O  O  O  O  O
PRIMERAS MATERLy pMPá ABONOS. , .
SÜPERFOSFATOS Sá todas graduacsio&es
Sulfato dé ̂ QNIAGO , NITMTO dé éóa .̂ 
SALES DE po tasa  x
i k  i f l  IK f éouééntrádós todoa loé eóHtivofi,
garantizando su ri|ue¿A,
gnem rsal e a  IRAts^fa, áldlitirq 9
Carrera Ispinél̂
I, EIM éi|8
C iru ja n o  D e ñ tié ta  
Legalpicnte autorizado. 
Conocido por toda la cieneja 
médica y por su núúierosa qR.eur 
táa, ófirécé ál püblícó sus gran- 
dé» cono'eimientos en la clínica 
dental. •
Se construye desde un diente 
hqs^ déntaduras. completas á 
precios muy económicos.,
Se árrégfan todas las deptadU’ 
rf» mserviolés hechas por Qtrcjf 
dentístaá. Se empasta y orifica 
por los últimos adiantos;
Sé hace iá éxtrácdón dqmue^ 
las sin ctolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas on cinco minu-
I tos,?pesetas cala 
i PáSa á domiciUq, á las casa»2
I de Beneficencia y á los póor,^ 
j de séleihnidád les asisté gratis, 
i Su casa AUmps 39
Se ceden dos habitaciones 
amuebladas ¿ton asistencia ó sin 
ella, calle Nulevá 18 y20piso se­
gundo'informarán, Málaga.
EN CASA
Con la mayor- parte de los iiied ica]n .éiitos an -
■Éiigfonoipíréícos nó sq consigue curación alguna. 
El bríllánte .triunfo que ha tenidoG O N O S a N
desdé SU aparición, 08 comprueba 
tou superioridad delG O N O S A N
sobré los demás b á ls a m o s  conocidos
P a r a  a n u n c íD s
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
I /A P R E 5 N S A
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calíé deí Carmen, 18, J.?
M A D R ID
Encendedores
I 3 i * o g t i e ¥ i a  ü á D d e io
T O R Í l lJ O S , 112
■Prr*-nr» -^«señado por,, cp- X ¿a iix u s»  rresjpondencia, 5
pesetas al mes. Máxime Aill^l
de condiciones higiénicas, con 
aires puros y sol, se alquilan 
habitaciones amuebladas con d 
sin ásistencisL Darán rázÓíf en la 
Administración de este perió­
dico.
Setraspa%up Acreditado co- 
ISgiQ (te nidos cpn menaje corar 
plê O, ajprqbádb pOr;la Supéfio-
En esta áílministrácíóh íhfóf- 
niaráh. ^
ii • • •' i- ■'
LICOR L A E E A D l
Cura segura y  prohtá dé la á i i e i i i i a ,  y la .© Ip u o s i®  ] 
por el L i c o r  L a b r c d l é . —£1 ^ejor de los ferrugiupsos; 
no ennegrece los dientes y no constipa, ■ ^
Depósito en toWás laé lármáCiás.—O o l l l i i  y  O# F a — 
r i s . '  ' ■
Se Vendéí jpapéh para en­
volver á ireálpesetas la áfro- 
ba éri Iá iitiplentá de éste pe- 
riódico^f^M íí,
Bueno, Bonito y  B arato
Sé éhcüadeíhári toda clásé de libros de lectura y para él cotaérr 
do en el táller dé
Francisco d¿ Viana Cárdenos
sltuuao en caíle dé Los Mártires 11, dohde sé disecan toda clásé dé 
aves ,
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—Las mujeres no reinan entré nosotros,
—Yo tengo pn esppgQ ^ liwiéfli
poso será yMCStro sefiQr, (̂ Qu,f, pó ef^oíati qf^pno, ál vepT 
ceddrí Mí esposo vcncex  ̂cpp mi áyiíj¿ y §ér| 4  AUltáu?
—|Ah! |3í! lEs verdádíUljp AWqtéi iMe áterreces^ 
¡Me despreeiásí dPero quién e?; eáfi tefilliré á
afládió con ronen y tiémuía yP?f j
—iMn valiente y hermoso rey 1 contestó con estusiasmo y 
con orgullo Mirlan.
—Un rey! ¿Y dónde esiá ese rey? ¿Cuál es su reino?
—¿Y qué te importa? dijo, íáíDíihv ¿8.#^* 0(5nde estás? 
¿Sabes que te tengo un ini pódér? . .to;
ÍÉn tu poder! ]ÑoÍ X pocos pasos de mi está el i^fde de , 
esta roca, bajo ella el riq,,a} o,trp lado del rip mis vai|entes 
ginetes; que se mueva upa sola hoja detrás de Ü, y nie Arrojó 
al rio y estoy junto á mis é̂ntuSA * í v
—íAhí ¡Sabias!...
—Pües, qué ¿no he yistp yo desdé Aicfzar'^Kiviy las lid: . 
marádás y las "señales dé ios mpkabhitQS? ̂ A ||e  yis.tp d®APhá|> ; 
á las kábilás éncamlharse ál rn ^a í^ te  dé Ain̂ -al Mokegqn?, 
¿No sé que hay un ejército escondido a| otro ladó d^Í bP9que? 
Pero tú no sabes que ni! ejercito retrocede ayisadp pnr mí; np 
sabes que mañana puedo presentar batalla á las kábilas y ven­
cerlas, y entrar en Fez para coronarme, llevando delante de mí 
como acostumbraba á hacerlo tu padre, millares de cabezas de 
moros montaraces, > \   ̂ ;
—Lágüérfá civil há empezado, gritó |y d a  A  eres
sultán y yo sultana; tú h^s ̂sí| q, pr^9^ap|ldfli RQf.,el jr
yo por laá kábilas; el cór|ipa^ está píóximp á ^ p i ^ n ^ e ^   ̂
Dios décidífá cuál de ríóéctros'te d^A^4  vencedor^,,,, ;
.-Pero yo puedo arrebaíAíty GnnpB|o, dilp̂  §y^<A|iimé-d 
le van íáíídóisé, ^  ;
A n te s  de qu e  el su ltán  se le va n ta ra  c p n ip I^ ía in é 4 e f.*M in a n , 
más rápida que él, se habla puestó de pié.
—¡A mí! dilo. lA mí, valiente Aben-Shariar!
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¿Ih intérruteidn X ver á su pádfe
el sultán, qué era ya inuy viejp, pérb QÚe conseryAbA tpdA fá 
feroz energía (íe áü cárácíér ^lnejante aí de su hi|b,;
—jSéter! dijo Sydí Juzéf á su tirérhüío todávÍA de
cólera: ya sabéis cuánto amaba yo á mi esposa.
—¡Tú éspósá íé ha íhjiiriádd!... réspondió 
el sultán. ; .
era mi hijoAbd-
fiadó á 1
po que'Iiuiá con un hombre: aquél misérat 
el-Azis. y .. , , ^
—itás cabezás dé ios miserable! gritó rodeo de cóíerá eí 
sultán. , ., * . , , í
Y entregó á la venganza dé Sydi jjuzef eí cadáver de su 
nieto y el cuerpo y él áímá dé Gúlnarah.,
Nntaa fitiias
m  dta ifS
publica;
rrÁúúntoiódéla Di^utácfóñ jf r̂pvtócfal feféi-etife
á Id ¿teaslá dq'láTÍÁẑ ^̂ ^
—Subastó de bofas púbifeás. , ., ; , .
Á^ReláCióh de Ips: Adjunttos en los Tffi^riáles 
n^n ib^ léá  de" ItoSbafhápá jÁdlcláiés d¿ í̂  ̂ pto- 
vítícfj* ■ ■
--Telegrama oficial de las seslb'nés dé Córtéé'.
—Edictos de íás álcáídíás de Alfiaufíñ el Gran- 
d á  Burgo y Pásaraborielá, ánúnei'andó iaá subas­
ta» de ároWfloá y éonfumbs.
. -El Juez insttüctóf deí mitfrfó dé Iá Alamedá 
cita á doña Jfuana Montargón y Riboulet.
•-El Rééaudador de Jas CoB.tribupiones de Albrq 
aúiuncfa lá subasta de fincas rústicas.
la
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unGulnáráh fhS sacada de su eiiclerj-o, paséadd sobre 
asno por toda la ciudad y puesta á la vergüenza..
1 Qulnarahí sufría aquella vergüenzá porque recala sobre áu 
esposo, á  quién después oéí asesinato de su'familia aboríecia, 
y esperaba tránquílaménte la rhuérte, porque la muerte la H>- 
braba del horror de partir su vida con Sydi Juzef;
Durante ocho dias, Qíilnarah f ué fxpuesta públioaménté, 
yendo éléíhpré'deiáñte de ella, puesta en un páloy lá cabeza 
del príncipe Abd-el-Azis.
A íbs-deho dfíás dulríaráli fiié coíiducidá á lá costa f  áí’i'd-
jada ai mar dentro de un saco dé'CUt-ro.
Lá cábézá del piincipe Abd-el-Azií'. Inbia sido p^iésta én' 
una jaula de hierro sobre la puerta principal de la dudad  cíe 
Meqüiííéí. ■ ' •
B g g l s i ^ D
Juzgado deSj^ñiqDpm^go 
Nacimientos: José Lólo Cano, Mafia 
Béltláh Forte. .
Defunciones: Juan Morales Narvaes, Martín Gil:. 
GJl y Xpa Cantarero Rortigo.. > i
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Rosalía Algarfa González; José 
Martín Pérez y Josef 4 PalQiüip. , , > -
Defunciones: ManüelOIqúizRrpal.
Juzgado la Merced
4íaqiraieníbsí ROM Torreblán'elr, Ahfonlo ji?nesMojfenpí f^a^etRu’z Sánchez, Tomás Alarr qu,es Atíefreu y LuCás Vélastoó Gafbfa.
Defundofté's: Vícfbríá Férnífldéz BéfmúSéz, Jé- 
sé Bustamante Bernet; Josefa PellissO Murillo y 
Aúdrés Quintana Garriibtoá/
Por iiHiumaclones, 229,(W pesetas, 
Por permanencias, 75,00.
Por exhumaciones, 00,09.
Total; ^4 ,00  pesetas.
a . B S B N i j D A D f i : e
Qaláíite|-íáí
—Es usted hermosísima, señora.
—Gracias, caballero. ¡Habla usted así porque 
Ignora la edad que tengo! ; .
-^Sea ésta, cual sea, le aseguro á usted que no la 
représerita;
B N  L A  O A L B T A
Se sirveft banquetes,—Espadosos merendero» 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á toda» 
horas.—Teléfono 214. . -
istáao demóstrativo Jas reses sacrificadas el 
alydtá 17, su peso ̂ n can   derecho dé adeudo poi 
taños conceptos:
23 vacunas y 4 temerás, peso 4.068,7^0 kilogra- 
nibs;,pé8éta8 408,87.
271aháry cabrio, peso 312,250 kilogramos; pé^
n«r>x«/n i
RO'éérdbs, peso 2047,500 kilogramos; peseta»
204,75.
Jámones y''éhábútidoS, 297,000 kÜtolyáiSiOs; peí
8éí̂ gs..'29.ii0.'
';27 pides, 6,75 pesetas.' ' '
;Toraideps8o:'6.725,500fenogratííOS, ■
Tofial.de sde«dbr660>56 liesdás.
wtoWBiuaesag53tsa»asa«BNaB«M«Msvjrespsaĝ  ̂ .
Recaudación obtenida en el dia de la fecha, por 
tos concentos siguientes:
TEATRO PRIÑCIPAL.-tompaftia cómico-IUl- 
ca, que dirige el maestro Guardüóri.
A las ocho y cuarto: «La Repúbiiqa del amsr*.
A lás hüéve y cuáftb: «Lá balsa de aceité».
A las diez y cuárto; «Lá vida alegre».
A las once y cuarto: «El robo de la 'perla 
Butaca con entrada 0‘80. Entrada general Q f  - 
TEATRO LARA,-(Situado en la plaza de Ata- 
rázanasj.
Función para hoy: ,
A las OQho.—«Por mo del vino», pdiculas y
A Jas'nueve y cuarto.—«Péláéz»v pelíctílas y
A las diez Y cuarto.—*E1 pie Izquierdo* y P  
liculas.  ̂ i,
Precios para esóa sección; Butacas, £0 cenu
mos; sillas, 30; anflteátrd, 20; áfádaS, 15.
‘ GINEMATGQRAFO IDEAL. (SitUáSto Ch »a
plaza de los Moros.) ' .
Esta noche sección continua desdé las oeno 
exhibiéndose doce cuadros cinematográficos de las 
mmqres casas de París. .
C ^ S ú A T O C & ^D T S q ffi^
la Alameda de Carlos Haeá.)
1
Esta noche sé verificarán cUátrd secciones. 
Entra...li da dé pteferéncláj 30 céhtitíiós} general, 
SALON NOVEDADES.-Situado frente al tsar 
tro Vital Aza.) .
Esta tioGÍie se verificarán cuatro seeciósies, em­
pezando la primera á las ocho y cuarto, exi»oie«' 
dose niagniiisas peUculás y presentándose ce.e- 
tres artistas del génerc de variedades. ;
Platea con cuaíro entradas, 2,50 pesetas; butaca 
con entrada, 0,50; entrada géñeráí, 0,20;
Tipografía de El Popular
